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TW fi'<« TV- " mii, »hir» br 
• id |i«t ik* iN IvmtWi 
«• in %r»rr«v 
Orrid.N* S Ritt'i Rimi 
^»fM» "khtK* »<>K J »H CHIMIN'. 
M I SC K I. LA N Y. 
TU£ JEALOUS WIFE. 
I'rttl* Mr* Aikrnt *u jealoua * Not o! 
«rt om in particular. for thrra «i« no >»a« 
in | art*- ular to t* jvt.oui of. but li««<J 
in a < krooi' itu< of abitli mt l« 
kf, to »*» tba t rtilkr uuoMnforta- 
lil« (ompim n to tk« tatril. good nat .re<l 
L ldwill, «»bo. though Im did lOOIflllBf) Jr 
% l« L • (iair tnJ attention to otl» r matt* r*. 
gt<« her the fir*t plam in luf brirt tn<l if 
trriraM. SW *u not only jralom of r»rr» 
woman, with inj prrtmtion* to ^ood look*, 
to »Lota U cktnrrj to p*J nit attention, 
tkat m a« a matter of «»r»e, but of all Lit 
male friend* anil acq-tain Lance* al*o; in 
il.' rt. of everything tLat alirf ted kit 
thought * frt>tn ber Kten the n««*pap» r 
raw in f«r a thar*—ia *ki k he would 
•onetime* be *o ab» »rlied a* to f >•■£«• t. for 
a t.iue. e»en Krr j>r» tenoe. to b*r *iU nt if 
not eiprrttrd indignation 
Tbia | ul.arity «i« p«rtlr aw ing to ber 
> ••••!»« Io»« for kin. vul |>»rl!' to a m 
I id iUt< ot feeling inJikfJ br |h« 
life ib« !«•! I'nfortunatelr. it Irul in kii 
• » ff »*r. J * \'k.-n« »>< t » 
iioroMonU gooj-lookinf, but on* cf l!i»*e 
per *!. wb Ir tMM mm wbo are liV»"! by 
rmjbody. Hi- «u ii'>awiti<-tUj in«-Iin«'J. 
i»>'l <rrt d* arlr lik^d, •rrwionallr, !•» min- 
gle in g»-n^ral »r> irty, »Kerv h < pleasant 
»mile, and frank. rngagitig bimwm. male 
I'i'a I j'flrnl htoiitr. Bit i< for bi« 
■ if« ber (rflinfi were t->> ex j- %r an 1 
t.ni. ntrated to »him» in aociety. an<l it »*• 
»'•« lutr tortnr* to ber to we ber bu«» *ri I. 
r«m in publir. m «o« |nlix- <i by otbem 
i* to U afta'.U- to brr «n>rf tKan an 
n « umaal word or mhI« ; to »W went out 
ii littU a* j 
Jobn Ka>i tk» ((KkI «en«» to prrrfiff tbaf 
Ilia wife tn too mix k by krrwlf. an J. a* be 
roald • * prnwlf ber in min(W> in urirt* 
wore. often nrg. Ikr to tnaiie « >»»•• lad* 
Friend or a J »• -itaure t.. «p*-n 1 a !'-w »• ck« 
with Ur. Huttbi* -tion «u re rived 
by Mra \ik. n« vitbintfant »ti»pi n, abo 
>1« « !ared. »itk a »i{kt •• that bowe*er k* 
might f*e!. »W »u *a' »fed », b bi« « i« 'y, 
and ileairr.1 no otber" aku b k«.| lb< .ff <-t 
of making b* r bu«f>and look rat ber foolish, 
ar: J with It*' bad bel 1 ki« pea-C. Iti S I. it 
»n a tr>»tt«r of •«H-oogratuUti »n. an 1 
■ h. bite J. I n«t attempt »o »• .nrca! fr t 
! n». that be «»< devoid of tbe tie* ,.f r»« ar 
kinjrr ! L« b« nig tbe only «l.'M of a »• I- 
»». who. marrying again. removed to a dis- 
tant *»?at«- sb» di-f ibre* y »r» I- I'.rt 
JuU'i marriage, an 1 tbougb *be left child- 
r* n bt brf •« ond bt**t>an I, there ha 1 been. 
ftr<. • -arilr. I jt l.ttlc intorr urK bet*-en 
lb« m. 
IWing firmtv cmiibcH that tkcrr ai« r. t 
in l « >oun «>f k»r anjuait. .»»(* 
ibtl «li I r I < n»j I r th" j »• >n of U r 
kir ltoor. t^rtrtllr kut' uij, Mr» Alkrn* 
kept a »larj> *ie ua b«r |•n prrtj l» »t 
lb _ 'j .F. f, !«('••., an ..« r :.g 
l'-r J art > * tl.-r • i...• 1 | i. a»arit • -J 
lhat it ■*« ao Btt ifil to him to girr to twrv 
■ an t» at a| a ! L ... not a 1 I. r 
'• _ ar.« i1 .• t> ij m <>«< r an> .!.* 
<uw for roapltml. S > ikr- «u obiter.) 
10 «o >Unt km* If with tmxlrr Hint* Ivi io- 
>.n t' >i • of »' h. f Im r L »> %■ 1 .i. I r- 
ttiM.tl tl w, he •.•«•)» t. >k It > linli'P. H it 
it la*t. t n r%« Mil*] ••ortiitig while e. ^a*;- I 
it the »ifc It ofir* of iwndinK Let hu«baml'« 
-oat, ah* louiul Jrttrr io on« of iL< puck- 
rta whi<k ronf.ra>r<l til krr prratoaa iitapi- 
krtia ll written in a J. licat*. frwt- 
>i«r ktnd, mhI ran a« Mln««. 
•• I»e»« Jon* :—Kfo* what ymm irQ 
>f lojr *ilr, 1 U«r n<» doubt, ro«»U mm 
<#< » grt « -<paio!e<i. that I rouM ruiljr via 
kr loir i> I » 'Tifi.l* •*. *o that tin; Ik ^ 
•< ahl b» i»<i«VMil» irm ;«-i|, atill, I 
kink that it «>•! I« l»llrr for mm- n.t to 
ier<a to f nt Jiiiitf u|».n W' Yi j know 
l*ii '• IN is • ! r. i* • 
IV I tli «. I I I I 1 rlfrr p ikrri at 
»*«t t»»r iW prtwat. I aha 11 hr Bear l»y. 
■o t! a' I «»n «fr a:- J. a! a, ka«« 
it € • j. rtwi.itj of letting arr|'iaintr4 with 
I 1 ■ * » r. I k; a « t t I 
an bring at at a Utirr ititr of fr«Iing 
>haa if I m »-|>tr J at wtr mar km! inviia 
ii.mi (to ak> kmjr krart gratefully r*«|vn«l») 
to fpaiwlrr I. >m+ a« «*«*».* 
M | akall roaf W «m tW la«t 
tr n r t * t' l t r t 
nr. a* 1 ka*e mrmiI eg t > t- >1 inn tkal I 
rtm<4 trr» w«ll writr ** 
•• I! %TTia."" 
Nov tkrrr kafipmed lo kr a )oat.( I»lf 
by iW nan.- ul llatlia Iktmi, t » «l» a Mr 
Vtkraa had |>aid war attrntc'i 1m f- r» k* 
Mt k>* • *ko waa »a. 1 to U kift ) a- 
y -hr i and Ttj UibIi'«I Tki* «a« 
in Mr* Atkara Inrw a»o«tt k*r, a* tl 
I. a 
boring Mate, hut that a*r »l« tW autkof of 
11 • l*tt«-r •h*> ha 1 a >t tho aka l * af a 
anil tkal »ka (Mr*. A'krnt) «a« a 
inrurd »n4 i*j»rH ••<*, »W e^aally 
mm • llrr fcral I»julao •« I H 'tifr .| 
h« rhw and • tk th.a |r »f of 
ai I th-a W »* k fa forr»*r « ul • i-! 
oaclaileil that aba vouU wait -»at.1 •!.<■ had 
o'tamed (urtWrnMWorc, u<l wb*b would 
prrvnt. om kit part, tm tbe aiu«|»t at 
4mm L 
•• Hm »1_*. »rtful cmUrt!" »W tu itim- 
eJ. after r*alir>g lW- letter ibe tkird tune, 
an J cru*lMi»f U »o Ler band a* »bt apoke. 
" W«m beraelf lalo tmw coniJcac*. viU 
iU. Mtila furtWr kcr linipi upoe m * 
[ku.».an.l > Wf'U W* r 
• llarw the httl« woman r<iu;>rtttr<l tor 
lip*. tn>i pit dowt brr foot in a wry dwrid- 
td Mirnrr 
Mr*. Arkrn* «m to > uaaaed to J»(ui« 
ker tkm^bii auJ f<«-liuga to (•nrril tW rI- 
frct tbat the MritUl •-onilict »b« La 1 under- 
fw ba-1 »po« brr look* and ainnrr Her 
bu«ba»d tootirrd it, vbra br um koM at 
tboogfe b« nr»ftl ktiaiclf t» be *orv 
• ban vuall; thoughtful an 1 prr-o cup^.l. 
(fete* br inquired •• what a>l«<l tor?" To 
wbkrb kite replied. »b>riU : 
** Nolkbj." 
Mr Au«r« Kfttlm /f«l doitty Lit vile'i 
coMlrtiMrt u «U ni<l tbia. 
" No •ui>4«r roa took aKltncboUr," he 
• a< 1; " abut up here ill Jay. without a axl 
to apeak to. Now if you oaU had >oaw 
one of your own »«•* and age. to laugh wifb 
you vbea nn-tijf and cbeer you up akca aad. 
bow n-i' h pirtiaalrr it woo Id be!"* 
Mr. Atkena aaid thia with the air of oar 
brlme hi* way in the dart, and aa if rather 
doubtful a* to how hi« proposition would 
ba Krrifad. bat ha r-erlainlr waa not pre* 
pared for Iht outUirsf that followed. 
** I tr 11 you. oaw for all. Mr. Atkena. 
luat I never will consent t<» any anoh ar- 
rang»-na> at! I wouldn't,—no. not il it waa 
to 1* my own aiater!" 
iltiinj givra vent, in tbrae worda. to her 
indignation at tbia fresh evi«lenee nf the plot 
against her pea*e. Mra. Ajkens preeipitate- 
ly ijmttcd the room, leaving her buaban 1 
ia a at are of a<uaieaa<-nt and perpleaity d.f- 
ficult to draeribe. 
rh tateful Wedneadar ramr, fr»r which 
Mra. Aik-na " btdrd her tin^.'' Aa Mr. 
Athens aroee from the dinner table, bia wife 
aaiil. wiik a ilnnarr r«»un tenant that pave 
n<> token of what waa pa*»mg in brr heart 
"John. I wish you woald come home 
early to-ni ght; I am g ;ng to -nak«- .0o> 
ra • after tea. and want to go m uL 
me." 
John looked alighttj diacoocartad. sav- 
in* 
Mr dear. I woul 1 vrrr gladly, bat I 
have an engagement, wbi. il rannot b« po«t- 
Wiffu* cvtniag I ibtU b« at 
»oar Knicc." 
Mr*. Aikm. oo*l«- no reply, but* |«oi- 
liar e«pr>a«i>n paaaed over her coanfenaace 
m »U •tulid! her ltatbu>l'i J»p«rtar«. 
A out tix abe wvnt l>> tbe attic. m<1 over- 
hauling an old ibeat tLai had bf loafed to a 
maiden aunt mmn *>-ar« •ifrn«"!, «b* took 
from it a gr. » In>1. a large old-fa»hK>aed 
abawl. a tl k jrvto ««il, a» 1 a Uannet mi 
mormou* in iu Jimrbnoai that her little 
brad »*( <|uiU Ut in it* ample »haJr. 
Having attired b*-r««lf in ibrn, ibr drr» 
tbe veil over brr fare. and flipping fr»m tbe 
bw« unobiffM, took bT way to the dr- 
pt. mo tran«foru* d tbat brr most familiar 
fri<-iidi woiltj not have known brr. 
Entering lb- " Ltditt-ruoa," »U- weut 
to ibr window and l«w.kfl out. V> •, (brra 
»ii I r fi'tblr** bu«l»an I. Whatever evil 
dratgii* be nij(U ka«« harbored, be rertain- 
1* did n<>t have in the least tW air of a 
*' viliian," and bitter aa Mr*. Atkeaa Irlt 
toward* him. abe could not avoid admiring 
hi* frank, haadaofne facr. aa well aa tbr uu- 
conacKiu* grace of Lia attitmle. aa be atood 
leaning a^amat one of the pillar* of tb^ 
awning apparently abeorbed in watching 
tbe am ar «,f bia « igar. a* it carled up from 
between In* bearded lip* *' How bappr 
tbry bad l>een together! but abe ahowld 
never know a moment'* |>eace again!" 
Abe wa« aroaeed from them reftecturna l»» 
tbe wbi«tle of tbe toming train. Awng 
tbe crowd tbat stepped upon tbe landing 
waa a gra» cfal, girliab I rm. attired in a 
dirk tra»i I .r g dr« aa ai*-l a Lrwwn hat l»ed 
with tWrry-eohftd rtbb»a«. 
Aa too* aa Mr. Athene «aw her ha threw 
i*a< hie cigar, aad. aprtnging forward, not 
only gra«ped warmly the eatended hand, bat 
ki**ed I be dimpled month that wa« raiael 
an.uingly to hi*. IV a. having looked *p 
brr baggage, be gallantly e*rurted tbe 
ytag lady tbeongh tbe crowd to tbe back 
that waa waui»£ lor tbevn. 
In tbe meantime. Mr*. Aiken*. determin- 
ed art ta low eight of them, fallowed rime 
behind. and wu fort an ale eaongh to aeeare 
a at a« in the aame carriage 
" | a, | ynwr wifr bavr any Idea that I waa 
coating? inquired the ynwng lady, a* toon 
•a tbe arnage dwar rlwmd 
•* Y* tbe alight eat. Ami I Jowl kn w 
bet what voar plan ** the be*t a Her al'. 
Ilait » for UVn ha* aoaae of tbe Hraage*t 
Mi"** and though owe of tbe k»n4e*t 
be arte l I tile w j* n m the woe Id. tf voa 
inly mkl get the right aide af be? " 
•• Didn't yon mean to *ay tbe fc/.mf aide. 
Mr Athene "* a aid a *«ma that aownded 
•tmngely familiar And here Mr* Atken* 
mal la longer to r-rtrmn her indignation. I 
tW« bark her veil i»l tarntd b»r 
»»m full a poo her husband'* !•<* 
lUtt *w tto guilt * roofuiioo upon Mr 
!Aiktai' rwntroMc* at th»s »eeapected »i« stoa. tboegh it rtrUwlfr d«i uprw undis- 
guised uiomtkarai. TW Meat aoarat he 
raapfrbendmi it tU, uJ tke Brrriarol Utt 
dan.»d ia bis n« litcta* tlao*t irwpfti- 
•ibW m tWjr fell upon kit vik'i itrtnf* a*d 
umtr* tpprtrtM*. 
"ijuile an uaciptrtoJ meet.ng, aj k»»t," 
W m.J rooll* *' Allow at to latrodarr 
you to Mim White, iltltit, air wik" 
The joanp lady rate an ailoai»kr<l look 
apoa tbf rur musly tUirvd voota, opposi te 
L» r. *k> n t urned it with om tar nurt «•* 
prtwiK than amiable. 
•• Mi* /.'«nu, yoa mean." aaid Mrt. At- 
keas, stgmficaatly. who *u detcrai atd to 
Irt hrr husband trt that site »n not to br 
i*oi«fd by a arm change of otmt. 
"Ju*t a* yoa pUwt. aiy dear. White 
is tb« young la It's naa«. to the b*i( of my 
knowledge and belief, but. as Shakespeare 
»t«t what's in a name** And certainly, 
to slightly iaprore up-n. Miss H kUt by aay 
other name would be u/air|" 
Ibe provoking non 'lalsnce with which 
her bu«Un<l >p)kf. wboa ibe hi 1 np«cteJ 
to •«* overwhelmed with confusion. in-rr*»- 
ed Mr«. Athens' in t.£nant ta>l resentful 
f««!.ng» in<l to llattie's polite though rath- 
er poMlninfil greeting »b«* n>pM onlv by 
a scornful look. nialltritg Mxscknaj; in an 
an lertone, kll of that could be dis- 
ti*tw«hnl above the rattle of the wbrtK 
«u, 
" 
iumc people's brans aMurancr "* 
A« Mr. Athens' boiw was tb« nearest, 
the ha k rtitp;«■ J there first. After serin* 
his wife safrlr oat. for she disclaiaM-d his 
pr iflfrrj i«»i>tan<-r, Mr. Afkca* titrodtJ 
his hanJ to the Jtbrr ladr. 
** John." iahrrpoeni his wife, with a dec* 
peraUr air. '• do yoa really nrau to invite 
that —that woaaan to st->p Wr»?" 
••<ertainlj, Mr*. Athens." he replied, 
bis r mused !<> >k t hanking to ooo of <|'iirt 
dignity. " What better or nor* titting 
home coo Id mr txster have than her broth- 
er't house?" 
•• Y<mr r,aUr *"* 
•• My TO 'tbri'i daughter. Mrs Athens. 
and tb-refure my half sister. IIattic White. 
1 had hoped to bring about a plea*anU»r 
tueetng. but can console myself by retlevt- 
ing thai it is not one of my arran»;ng !'* 
llalt.e's hind b-art pitied the shame and 
confusion depicted apon Mrs Athens* coun- 
trnauc* at this uneapected announcement, 
and aasiiling to add to her humiliation, 
she sa« I quickly : 
** I guess I wyfi t stop to night. John : ton 
know uncle's people ar- expeeting me. 1 
hope to hate the pleasure of seeing you and 
ti«crr Kllrt in a few day#.** 
/%% iff rArr.AZ' r»IW i«ar Mra. AiWm 
rtlmJtJ lu ike Itutiw, mi (ran iWaot to 
ker where Ur buaband found her 
kalf an koor later. 
i|uM-klr ttrrtoJ k«r Irtrfvl rrt. m 
abe a |!ioip*« «»f kit rofui«S •mile. 
" J>on't Uu(k at UK-. J>>bnthe aobbed ; 
•• I ran": bear it!" 
"Well. 1 won't," ka aaid. ioutkin|lf, 
kixiiiit Ixr ibc«k aa 'ur (poke 
Well di-l Mr Atkena know the wortk of 
tbat in»pn!ai*«- bwt loaing bear*. and felt no 
di*(K»«itioo to add to ker grief awl aortifi* 
by a reproachful won), lie briefly 
explained kia nolitr* for acting a* be did, 
ending by aaying. with • graae frndemrit 
tkat toarkad ker keart aa no reproof run hi 
kate diiM : 
** Painful aa tkia experience ha« been to 
yon. I, at W-aat. aball not regret it, if it will 
tewk my wife to tnut aa mil aa to lott ker 
kwaband.** 
It did. And a* tkia wai ike only aeriona 
fault in krr rbara-1« r. tbere not to-day a 
kapp.er family in H than tkat m»pri< 
•<ng Mr. Atkrni, k>« wife, and " aiater 
Hatua." 
f'HU«U«BM Tke want of rlaanlmaw 
ia a fanlt wki< k adanta of no esrnaa. Wkere 
water can br bad for i.otkmg. it ia aurely in 
ike power aaery p>rvm to b« clean. 
Tke diarbarga trowi our bod tea. ky par- 
apira<t<>n. rrn iera frequent < kangea of ap- 
parel neeeaaary. 
• kaaga of apparel greatly promntea tke 
ae<r« ikh fro* tka akin, ao neeeaanry to 
bealtk. 
H bra ibai matter wkirk ongkt to u« car 
ned off by perafnrat ion n e it Her retained in 
tke My. or ra-absorbed by dirty rWvikea. 
it •• i[4 to oo.aaioa l»i«»i and otkar die- 
eaeee. 
M.-t diaeaaea of tke akin prwrrd from 
want of rletalHN-M Tkoae indeed may ba 
«aagkt by ia fee* ton. bwt ikey will aakloaa 
rontiaut leng wkere clean liaeaa prvaaiU 
Oliwr Cwwtl «aa a itaaa^ Par itan. 
ar l <-oaId not brook tka lent appronrk ta 
popery 
" What are tkeaa?" ka un. e 
in-ji red, aa ka aa w a dorea ailaar atat 
nea an tka ntrkea. at a cfcapel. " Tka 
twalaa A poet lee." replied tka trembliog 
(Wan. *' Taka tb*m il»wa," aatd ("rem 
wall. •* and com llrn into money, an tkat 
ibay may go ab^at doing good." 
M ipku or hiaym. W« bar* br«n in- 
terested—for tU first Imn i|«iW recently — 
in lookin| tkn>ii(h the Hcriptum lor the 
pvpoN ofcoaptring lb- prayer* therein 
recorded with tboee wS. b we bear from time 
to tin* in public, and we am adoriiM to 
•ee ku* they differ in point. eapressioa. di- 
rectnrM. and above all in length, from tbesr 
brird in these day* in ibe CViitiw pu'.pit. | It is not «u{|*rati'>n to uv that we bar* 
listened to a ting In prayer longer than tbe 
whole ten thai we find in tbe Bible, pat to* 
ifether, Tbe firet i» in Geneaia 24: 1J— 14, 
and contain* one hundred and ten words, 
and is not norr than one minute in length. 
Tbe neat it in Exodus S3 : 12—15, and baa 
one hundred and eleven word*, and is not 
over a minutr long. Tbe third is in Jqphua 
T : 7—9, and coo tains ninety words The 
fourth ia in 2 Kings 19: 1 .>——19. tbe prayer 
of Hezekiah it is compoaed of one hundred 
and thirty-four worda. and two minuter 
would be ample time in which to repeat it. 
Another is found in Nehemiah 1:4—11, 
and is about two minutes in length ; and an* 
other is it 1 Kings M : 23—41, an important 
dedicatory prayer, offered by Solomon him- 
self. at the dedication of tbe temple and it 
4*4 not ocrupv more than six minutnn 
while that of Daniel 9 : 11— 19. *ti proba 
blf IfH than four minutes loa{. Is the 
NV» Testatum, the prarer of our Savioar. 
Joka 17. is w«ll known ; it is ronUi» 1 ia 
»wr«ity-si» «mr«, and is G«c minutes lo«|; 
while tki model prater—the Lonl'i I'rmy. 
er—ii Ur W*rt*r ilill. Nov Were are ten 
prayer*, from tli >«e who certainly kn«w bow 
to pray, and they are all leaa than tkirtr4«« 
miriutri lanj. or an average of threw mia- 
utes eark and yet we »oia«tiatf< hear men 
pra* thirty an<l furty aiavtri, and after 
wandenag all over live m >ral universe. and 
wearying their fellow worshippers with vain 
repetitions, utterly tail of the prime object 
of all |Nil*lii prayer, to lift op the hearts of ) 
men to (oaaane with Leaven. It must be 
an eatraortiiaary uavioo, e^ual at least to 
the dedicarioa of the Jewish temple in Je- 
rusalem—aa orcasioa that bom of us shall 
ever see—to ja«tify a prayer mora than five 
minutes long, [liospel Banner. 
Tartu wiixoct. Once upon a time a 
noMeman fi»f a great supper. While the 
guests were at the table, two matkera came 
into the hall, who were not larger than 
children of five or si* years old ; one per* 
sonated a lord, th- other a lady. Their | 
dress was as splendid as splendid could be. 1 
and tbry danced very skilfully to the great j 
diversion of the gu. »ts Kverybody said 
thej coe'd not admire tlx dexterity of these 
poiite children enough Then an old offi- 
cer took an apfde and threw it lietweea the 
dan<-ing Suddenly the lord and la- 
dy fwhcl after the apple as though frantic. ) 
In the struggle ther tore off ea<h other's 
ma*k«. and beh<dd! instead of ch:ldren, a 
couple of aonkrri. All the company at 
the table laughed heartily, bat the oU offi- 
cer said, teiy gravefyr—•• Monkeys and fools 
iuay dress th>-mee|«ea sple <d*Jly. but 'be 
day soon comes wbe» it is kaowo who they 
KrrriNC Bantu (Jnrr. A farmer »li« 
ha I f innumerable iWrflnt lifhli 
bai ii*ifl»ortatiae<l hiaa*e!f bjr diarotrring a 
utkeeping babira quiet. The aod* 
ua operandi i« a* lotlowa: " A* *oo« aa ibe 
xpallT a*ik«, aet it «f, propped bv a 
piDoe, it it caunot art alone. and amear iu 
m 
finger a with thick !»•>!»••«•» ; then pet half a 
dorr* fratkera into hi* hand*, and il will 
aet and pick the fratkera from one hand to 
the other entil it drop* to aleep Aa aoon 
!• it »»kf« again, store Biolaeae* and featk- 
era? and in |.l»r» of the nerve-aatoending 
rrl!«. therr w.Il be aileata and rtjojnent 
un«peaka'>lr 
At a relifioita a lady ptmw- 
ed in standing on a bench, and tha* inter- 
wptinj (U view of othera, tbougb repeat 
idlj reqeeated to • it down. A reaeren-l 
< 1 »i at laat r ••• a ! aa 1. frare- | 
l-f 
l *' 1 think, if the latiy knew that aha had a 
"a-. le if» e*. ft of |:.-r king*, ab«- ( 
• < ild not aahibit tha tn in th>« a»» " 
( 
Th4. had tha de»»red •!<*♦—ake laai 
diatalr awak down aa her aeat 
A young a>a.at.r atamJiag bj. Uaabail 
to tha tenaplra. and aaoi : 
•• O baoiher, how coul.l yon aay what 
1 
wa« not tha faitf" 
•• Not the fart!~ replied the old ffentle- 11 
mm j 
** if aha had not a lanre hole m aarh 
ef her atorkiaga. I aboald like tn know how 
abe (eta tkem on." 
To F.iraacr i.nr»«* rioa Wnmr* 
['lorn. Tharbeape.i and n»oM effectual [ 
ara'ion for e*trr'ing peeae* froaa 11 
» »len rl «n*r He ma le of «rne pen of 
1 
.j.m-1 a *i I t >ur ptrt» al' >k-.l a»n- * 
I w M f'l n r V *y of water If 
1 
kept oa kand. it akould be placed in a glaa»- !• 
itnppara d bottle. Apple with a fan af • 
f«if4 aoaking tha rlotk tkawafSly when 1 
>w" 
p m ka« 11 ■■in -1 amy timiltnMi P 
lime in tha fabrvr American Artiaaa I 
BBkV 1TIK8. 
Tlx rloak of nltfioa ii to b* kooen 
•owsetinses by the fiae nap it Ui durrng 
meroaon (ioM. 
In kis UocutfT if*«d General SLerman 
•aid that •'» bm who did not rapport tbt 
war wi« no bm* TW Df ocntif p>p»n 
aia'r quoting this mm -h. It's psrsoaal 
[Pi—iiw. 
A Loads* Merchant, lately adTrrtning 
lor a clerk. ** who could bear oii£m- 
mrnt,*" rtccivcd an answer from oar wbo 
bad been M upward* of seven year* ia 
jail." 
M «• Lacy Siimk, of Boston. a "woman's 
rifku" woman, having pot this quMtioo 
•• U*rn*jt—wkat is it?" an Irish acbo 
ia the Ilottoe Post wqairti : 
•• Wuul la't you like to know? 
A ftlb< r was winding his watck when be 
said playfully, to his little girl. " Let tne 
wind your now up." No, said the child. 
** 1 don't want mj bow wound up. k»r 
1 don't want it to run all day.** 
A wfttrm editor complains that his 
potsrty eanc vary aear being sipoead to 
the world. A pickpocket relieved km of 
kis purse, but unexpectedly and rcnsnUr- 
Itely retrained froa saying anything about 
its contents 
,\f'ttkrr—" Hfr», Tdbibt, m tow nice 
rwtor oil • itb ornijfr in it 
" 
IloHor—** Now remember, don't (in it 
all loTuarnir; nn >om for ■».* 
Tommy—(wba bti been there) "Doftor'i 
a nice tuo, ia* ; giw it all to the Doctor .** 
Tbe following Mdiia( ball vu lately 
perpetrated it Urutol. Kagland; A 
tiit« aske<1 t priMtxr if be were married. 
•• No." replied tbe man. " Then, " rejoin- 
ed bis vunbp, amid peal* oflaug'-Uer, "it's 
a food tbing for your wife." 
Bow Jed missed it. 
Some folks are in tbe (libit of talking in 
tbeir *l«-ep. and Mm Bet»ey Wilson was of 
ibe number This peculiarity sbe accident- 
l» revealed to Jedediab Jeokins. in a enrs- 
lew. conversational way. Jedediab bad 
)u«t finished tbe recital of a matrimonial 
dream, in *bu-b tbe youwg lady and 
himself figured as bero and bcroiae—be 
ba\ing invented tbe same for tbe sake of 
saying, at tbe conclusion, it was " loo food 
to l-e tme," and by tbu« tpeakmg parahles, 
a.«nring tbe dam «el of wbat be dared not 
speak plainly. 
•• I never dream,"* said Betsey. M bat I 
sometime* talk half tbe nigbt. and tell erery- 
tbmj 1 know tn my sleep " 
** lToa didn't say so !" 
•* Tes; I never can bave a secret from 
asotber. If sbo wants to know anything, 
sbe pumps m>' after I'ee gone to bed. and I 
answer ber qoestioua as boneslly as if my 
life depended on it. Tbat s tbe reason I 
wouldn't go to ride tbe other nigbt. 1 
knew sb« would find it oat It ie awful 
nrovokmsr ''* 
Sot daja aAer thi«. Jcl rafted at the 
koutf, and rateriag the parlor unannoff 
*J, (mod Mi* JWtirjr, probable oeereome 
bt tlic Heit of tbc vrttlwr, lu l (iQm ulctp 
»n ike eofa 
Sow Jr«i. u tbc r«4rr ku urai««d, 
Lai lung felt an owr«Ulain| partiality lor 
ibt ;oan| ladr, an<l )rai»r<l to know it 
wa* fttun^J but ikougli poeeeaae! of itjf 
ficirnt couuge to aoaat " tkt imniarol 
dead brrarh." or brrerbr». (connubial oom. 
»•mea ) ha eou! 1 M»fr ai< rr aponk 
rtwigk to inquire into the atate .jf her heart 
But lir n * l>« t i.i, ,^bt hiatt!.' of her eon* 
r1 wanaabalir loquacity, and fclt that 
he Iioh' to aarertaia hi* fate had com. 
Appro a* hieg the eofa. he »knprrH. 
•• Mr dear Beiary, tell me. oh! tell ma 
the tSj-i t of romr foeidevt aflection*?" 
The fair »lee per gave a faint *iga, lad 
re»j> le i I l j»e—1. t aae fbir.k — (here 
i'»a might ba*e heard the beating of Jed** 
» art through a brick wall)—I lore heaeea. 
ay ivuatry, and baked beana But if I 
ia*r one paaaioa above all oihera. it ia for 
<>a«t onion*!" 
The indignant low didal wake her. bat 
loped at once, a aad ier. hut not a wiser 
MM. 
A Hapt<«* paper car a : " At aa eaanaia* 
tt n of girls far the rite of roariraaOoe in 
he Kpieropal rkarck. ia aniarr la the 
I *-«uon. •* What m the natearf and tan 
>ie aiga and form in baptisea ;* the reply 
>f a bright I.ttie theoiugtaa was. •* The 
•ah*, air!" 
A grare4na* m the re*e#ery at Ket- 
Of % I -1 .nark* ike reefing plaoa of aa erti- 
naMe lady. who. emardieg to the inearip- 
«en. *• wa« m Mate of health aeddenly ne 
earil to the akn-e, and •nm<-h»d front re 
acn eanbrara of bar friend* by awalbwing 
I'ee at her own table, whan in a lew boara 
he aweet>y breathed her aoal away "* 
TV-kens. ia epeakiag af a friend. *ae* be 
ma a* l«ng i the g« that b» looked Uka 
he afternoon shad w of aonhody elee 
CbfdMorb ilrmocrat 
w 





WILLIAM W. YIBG1X ofNurvaj. 
THOMAS CHASE of B« k6*W. 
r»t c»«iu»io»i», 
ELLAS * CARTER, of 
WILLIAM A. PIDGIN of P.m. 
Tk« Cotttty Cwmtioa- 
TW Cmtmim m W'fiimiUr »aa a 
weliattended and barwaoaiowa gaiWnnf. of 
tW good tad true b*h of (HfcrJ C ommtj. 
TW nember pre«ent *u |w*trr tban ».•>*! 
Ud niKip«irtl. tW Mil mbUt of eiixii- 
dale* to bf irlcctfJ MX eirtting iK« wul 
a»ount of ialrmt. TW Srnaion »w 
liiMwrai I renominated. hr arclunltoo. 
ill rOMOMiKt with iW (lwir« of tbr pr«|>lr, 
•boo tkft Kit* trnn!. TVo Contra- 
tioa broke o*» r tW rale of rU-riiaf a aew 
CoMiMionrr r»cb Tear; ami renominated 
Hoe. E. M. Carter. *L.> U< fa.JkL"i t*n 
ed tW Court* for nearl* a full term Frwa 
Mi in* i mate knowledge of the datiea of tW 
position. we arc roafrirnt fke prnpta will 
find iWt ba*a acted wi«eH ia t bi* rnf»«< 
Wbile the place i* of an iw|«rtiw* to t W 
iacaa»beat. tbe dotie* are *acb a* abaolate- 
ly require ibat tbe IWti afeould be roa- 
poaed of eapeeieaced aea. to protect I be 
Were eta of tbe people. Mr Carter baa 
•howa gttail jelfafM ia tbe dta^urf* of 
bia oibal datiea. an J baa pro**«l biaiael/ 
a* ao-epfa !e and popular atLrr. Kor 
Treaaurrr. tbe peraeot iaraattrat wa* r*- 
asointtcd It wa* a jwtpiw mark of eoa- 
ideacr. wbacb ia fall* •j^nciauJ. 
Tbe uuaiaeaa waa ti —at tad ia a wri 
abort (tae : tad tbe ( on*riH nai ad: >ant*d. 
w tb tbe beat of fcrliu;. before tbe dinner 
boor. 
Xoepjc; up Prices- 
Mane peraona thought I bat wbea tbe war 
aaded. price• woul 1 at oner go bark to tbe 
©W standard where tbe* were before tbe re- 
bellion. A little tbr.ogUt apoa tbe aal ;e*-0 
will »bow, ibat aarb a reanlt cwuhi not be 
reuaaahir aaperted ; thai it will take uae 
to bring a hoot ao large a rrd#rt.oa. Tbe 
war ia o*er, and pri wa baee (a lien, bat if 
we eofteult facta and tbr a look over tbe 
pricea raimit from w» ok to w»« k. w« «ball 
aea tbat tbe pruea of a.aay articWa are 
kept ?p above tbe nec*—«oe» of tbe time*. 
TW people ba* to pa* eaorbitan: pricea. 
ami mm nu«> ar--oor f» bate juat rauae of 
romplaint TW Railroad*, man* of which 
Wee amaawd imimae foetaaea oat of tW 
war. keep ap the-.r fuel to tW bi(brat war 
point and compel etert W*ly wbo n.lea oa 
tbe-a to pa* tW uae tariff* tW* did wben 
gold waa #2.37. TW H.-tela wttb a few 
honorable e*erptio«M are plat iag tbe tame 
game -tpoo tW public l^atm; oat tbe 
pnee* of meata aad a eery few ft her arti- 
cle a of eweawmpii .n. tW raw material eoa- 
BOmed ia paldie bouaea. coat* now oaitr 
about oac half wbat it d> 1 at one time dar- 
ing tW war. Sa* wbat tWy will to 'He cum- 
trar*. e*t-r* m*n .»««n « i r« 
ikit tbr prirM bow ii «ir lr-1 at oar pu'■ Ire 
kxMTt in tW cibr* W'l Urjf town* w out 
of all natofi I.andlorOa U«i*x raiard 
tbrir botal billa to tlx bi(W«t point d»'i»c 
tbr «tr, now bol.1 oa to ikra mi-i ara mom 
tmiMir.» hmn iim f »r( it»i (Hit of tbrir 
to®rra Apparently th* ra ia » perfect aa- 
drntu<lm( tbri*. thua to wllr 
tntfllrri, by (bmiMirg ko l rrrtitm| of 
tltrtn an inmrtt ®«t of ill rra*r>n for tb> 
It >• of no u«r 
to talk iIkmI tbr mr vmntjf on tbr part of tbr 
botrl k*rp»n of PorlU»l and otbar ritin 
of cbargiag f4w mJ/W J-Mmrt p*r 
for board It w all baa^'if. an outrage 
upon »frrr ■ir.'i pocket • bo >• *o anforta- 
natr uitbt oklif»<] to »«r a»d< a rirtia 
to tack furtioa* It ia ngbt f r botrl 
krrprrt. to rbarpr tbr ir roa>|>anT a mat 
aulb wat ta pa* tbr»a a for..I fia *| pmlit 
and rnaMr tb>nt to lay ap a rea* >na' lr loat 
*• 
a^ainar a art ii*T :** but wbrn tHr* aa4rr 
takr to " dou Ir tbr <l<>rr~ apon ara ab- 
ara obliged to patrr<n!x* tbrat, it ia ao bet- 
trr tbaa rwbbrrr, in tbrac rvmark* at »*• 
rapt all ta^k landlord* a* are now •* doing 
tba fair tb*ng 
" 
aaxt of abna ara now 
faaal im tbr rwmmby. traatiog tbr»r raatooa- 
rra ta good ircoaiaoUai. >«« at rr»»• -n*> '• 
friraa. 
Maaafartarrra bara ruinr 1 no an naa (or 
taai dartog tbr aar ('poo tba rrtam af 
pra tbr * barr imrrallr b>*t aorr or U-a* 
in tbr tail of gorda aaaaafertared froaa rot 
tea a»d aaal K«afit wber pr«~wa a»rr aboa^ 
tbr {riwai tatr* It ta for tbair irMrMi 
to naaka tba fall of g<w»W a* gra«i >al aa pn*- 
at Mr to aa*f ikra^ltat aad tbr ^mtmwn~ 
It frao lawriai d»«a»«er*; mmI of tbr* tbr 
iiaaairtr da aot raw plain |'.«t tbrra m 
»bm^ aaiong tba cotloo ooaafaaunr* 
—jaal la tba roa*aaarre. aad ob%rb 
ia eaortl* cakalatrd to krop ap rattoa 
goo b. Tbr rapita i«ta rnfaf> << io tb*a baa 
ara oab aab pmmrts tm mdrr. tbat ia tbaa 
aaJjr a air gcoOa tbat ara <>rdr rod ta ad> 
♦«*a at apariTad priea Tbia tbr; uadrr 
Xa*^ baa tba rfret to ora»r»r all r.xaprtr- 
tioo to tbr aarbrt, la tab aa aatrot tbat 
•ba aaau(act«rrr« ran krrp up a a. anpaly iB ptioaa la atbrr word* it m a raibiao 
t*oa of aaavbrtarrn again at tbr bayara Tim m a bat baa eaaaad rattoa |>oJa to ad 
ottbio rbr a* aia or eigbt wrrka 
Grtti coo»[>Lasot M innU of (W ktgk 
pnm of frv*4 wnti, t»d »e tke cmdi of 
but *o( vilkoai r»»*. W'r know tkat 
(La war kM comparativelj t««p{ tkr mm 
try of »rti Mock. lk»t U«s Km iwd 
ansi taorr «u»wwd. tkn m tiar« m( pfM 
If a prrMa to aa>W«tia<l tkmg 
w fc m k i»la«M I© kit inirn ri a* a ftMiwrr 
of wratt. let kiaa compare iW pes.es pai I 
(or rattle and Mat stork b» lfc» katckera. 
witk lit* pntca of ant a* sold frrma tkesr 
•kopa aatl carta. TVat will eaplaia sum 
h ia(a. wkx li are mow compare! iee aistrr- 
mm* aaaar wral cowauaatrs This class of 
o«r (rttsv-ciltiru os^kt to kaw fair prvtii 
oa tkair bstim w. tkis is rigkt an<l rra«na- 
able. bwt we rr*pr< tfull* seggest tkat for a 
bwtcker to «ake (but* or forty dollars oa 
aa oa aad ga otker animals ia proportion. 
»» raiker ken I im tke coos ewser, So ttnr- 
bitaat are tke prsors of fri sk era's >a s<m 
(vwstueiiKi eeperialbr ia ike ntiee tkat tke 
people are fonaiaf *nt» as em! sor>rf <ns as a 
•nattrr of self defense. We aakr ao appli 
ratio* of tkese remark* to aa; of oar meat 
dealers sa O* lotd Coaaafy. As a fraeral 
tking. we believe ikem fair asen ; an.J sr 
•laspl* <ogg*»t tkat tke people are willing 
to par a gta»ros« profit, bwt wkea tke priors 
of wseat gets brrosJ tkr;r iwear.s. tkry will 
be compelled to step bs;is| Owr aser» 
« karts ia oosnwoa witk tke snanulartarrrs, 
base beea isakia| tkesr tkosssaada daring 
tke war Tke cositieisoea rise ia tke prurs 
of good* (or tkree trin. kti »«.)>• amt t 
Iradfr r* k Like tke uniiiriurrr k«* k*a 
ka.l to lo«* ioaKtkir.( in lk* hit of pfi-v* 
MKt tU war cWJ, l«l iW fa.Il in ;ooiU 
ku lirra ao ;r»laal. that no *wt* ikock 
La* Uhllra iHf MrrrtntiW w #1.1. For 
our ■rrrkanti to Utf adtailagr of tke r»*e 
of good* on tkeir kai 1< m fair. Ir{<ti«air 
Ku»»»W II i« ikrirfooJ lo. k an J a'though 
it i« M«rli«r« kard f«-r I be bttrr. W War 
no )«>t raw of nMiplaiat. On lk* otker 
Kan J. »b»n gooda are falling it it c|ua'lv 
Uir. tkat tkr harrr abaakl La*« tkr hrartt 
of lU fait, a* tbe *•- IVr Laa kaJ tLat of tkr 
ri*. Tki« make* tkr tking reciprocal. \V» 
know it ia natural for % man wko ka* 
on kan l. boagkt wkrn prior* were kigkrr 
to aril at aa Tittle lo»« a* ponD U, bat we 
knntlT believe it t* f »r tkr maf of 
■trrrhanti an J trader* to p*l tkeir |oo<l« at 
a fair market pr!<* and let (k-a go. ratWr 
than to trr to take advantage of tkrir rn*. 
tamer* be keeping up old pricr*. TW 
common.t* ba* motaa! iaterot*. P feieat 
trade* and orrwpafior* are m.fr or lr*« le-~ 
pendent upon rack inker. Jt i* for tkr in- 
tere*ta of all to bring down price* to tke 
lowe«t prartKal point. That < laae of £ran« 
rial adventurer* who have during tke war. 
taken ad • ant age of tke enaettled eoodrti.m 
of thing*, to • peculate larjj- fe at tke e«pen*e 
of tke people ou*kt kereafter to be dtaeoan- 
U-nan-ed Tbeir *k«Wk operation* oagkt 
to *top. It »* rnougk that tkr people pav 
tkeir legitimate t»*«* to tke government. 
• itko-rt bring taard a* tb*v kavr l«een twice 
or tkrire a* mark to go iato tke gorged 
pocket* of a«principled plunderer* upon 
•tber ari'i mean* and eaminga 
Trnt Atuxtk Citir. Si»mU were 
perfect «m tW (rnt r»bl«, natil An; 2. 
• bra Ijil* nilr* Lw) t*»n pa-d owl. TW 
nirrwl >t« lW« brvkm. and »oUin{ ku 
bwti krvd frx*m tbf fiml Kaatera ••nor. 
TW l/oflilon HmU of lb* ."VI aj•: 
TW •(«!• of affair* in roaiMrtio* «ith 
tW AllMlif ral'W !.»• Wd to an a lianrf of 
iW i»nrMC( prrmr.M of ^ guinea* to SO 
tail CO gnioru on tW A' lanti<~ mule. I p 
to the WVdrw-iaT t W wjnatirvrriinl wet* 
anfaUrtr i<i*(inrt. mj tW firrat }-a»trm 
■»a« nearly t«>lbir«li of tW war to Nrw- 
(uuixJiv i. SLe >ii ia tW iWprft water 
of tW wWle routr-?.4«"0 fat Loom, a little 
over two an<l a Wall whU • It waa at tkia 
ti«* that tW •tgnal* to ViWaria bnimr 
*ainiel!>(ill« ant) gradually r*aw<l. 
TW Tiwn n»(rr» that tW dieaaWrt oerwr- 
rrd after tW ralilr left tW I. (m« tW 
f* t that it wa« ankn-wn to tW« on U tr<!. 
• W were wihIhij tW ir meiMfri a* uttu 1 
wWa tVir aigral* Wa«i< unintelligible at 
• Va!e»< a. and at La»t n m I entire It A» 
to tW rhan-. • of i»ro»en to tlit wpaiml 
port of tW rable, an 1 r>-f*a-rtng it, it ma; 
W that thi« port wowUi not be a< co»fl»*W«l 
at tW rate of a»>re tkw a jaartrr of a aule 
an kwr, wbtcb iW ilifklrM wind or rough 
tea would at ©ore put an erd to it by ita 
Wing nil adrift to avoid tW rrrtaiat/ of ita 
brra*irg if it rtotiaaH fa»' to tW g"-«' 
aba f Foe »w k even'uaM i~* tW lireat 
Eaatem ia a«aplv provided. HW Ka« uay 
b«»«ya on board. er}wat ahufrtWr to • freight 
•f ftfc* tow*, ami «W boa at leaat (oer orive 
an lev of powerful rope* • Ui.-b ran «apport 
•11 tbat tW boot# tbnwlte* ran Hot 
Tb»« e#-»rt to bwoy. boweeer, will o»< t»e r»- 
•orted to aotd tW laet ettrewrt*. owing to 
tW nepeohebilify of 6n-l g tW r«>4e again 
f»tn. I.rat It ia now atated tbat '>«-n 
l^ee. wap»e« • twtll cottage Virgin* 
aod ■ «attivatmf a *r..»r-a re farm au*<t- 1 
tWreto An appliMtiaa bn* been wad*- bi 
bn far pardon ; lot tW italen»at gnee wit r. 
it tbat W would never Wee Wom hated Inm 
arlf ao ■wb. be* for tW inliearr of tW 
Mt ipia "rrrtai* tnwa| n»r>. wW "eght 
In take mffaentiai poattaone a tWir reaatn 
rat bar tWn es patriate llirawUta." 
lleearWU V. JoWaow baa baen pardoned 
by tW I'reaadent. at tW aolnitalion of Mo 
l>»«*gUaa. W W* M»g t een raadiUate far 
\ iem tYevi4ei t. on tW ticket wrtb ber bn- 
bjaJ. 
|Um«4>m C i «iart< TW a wi»« n af tW 
Bangor lieawrrit Wee < w» n» ed a ant 
aga a boat fifteen paraona. naxlmt ia 
Bangor and otWr pW-ea. for dear tag out 
that eatabl labnaeat ia 1*61. I *a»ag*« la*d 
at |RyM 
Uaiu IUU CodT«otioa 
TW »W<ted to tW I'tion *tate 
C-inirtKwi ••■MihkU at i'rty 11*11. TW«»r»- 
ifai. Aaf HHk. lor |W parpoM of immm- 
n«i >n( t (andidtu lor li«*n»or 
At tro o\4«v-% tW I'ontrn'ioei *>• all*- 1 
lo M*l« bv II mi <»«~orp* P. Srwill. of 
OUt«>»i. Otunun of iW lMaio ("•«»•»* too. 
•I »o«inal» 4 ik* Mlvaiitf 
no*. J>4« A Pt-tera of K*n(' •*. Pi*M 
<l»nt. ftr | M«jor Kl:|*KaUt R«>»«*ll of 
Hillowrll. >M A'.Kn Sf rifur, of 
Rix kltml. K 
TW iMntl ( u« iittr« on CmkMitl* ef 
»«• troi rark ( oualf *W <ko«». ol «ktdi 
Him (■. H. iUnvai. *M iW fruai 
Oifonl. 
(t« orpniuira*. t «»n»ilar fomaitlr* 
•»l *|'JWM*lr.|. of nkirk 11"'* T\o«U 
< k*M of HwkftrU ■»« I ni'n r. rv« 
CoMoiinr* oa ( rrdrotiala rali^ ro- 
|torv«l T# JrWctiN rUi 
Tkr Cowoitlw on I'rraaMAl o ||mm- 
(to* r» f«»rt u (ollo«tn|: 
r«n iwi. 
Join A. PHm. Ha' gor 
Vnt l*m*n>r h t «. 
C. W. Cilfaj of A+mrm 
Ncpkrn (i Wonl of LanrM. 
John 1* IVrln of Hrxi|ioa. 
Ilant.il.a1 |UI<4rr of Faroiingtoo. 
Fulton of BWkilt 
Will'im PiWr of (ttnl a^r. 
Tinotkv WiIImm of K<M-fclao-l 
TV>m»« Mann. Jr. of SntWtv -t. 
W i'Iia u VV Rolal* r of l>taC<-M. 
V U-Mwon |hrniin( ofCkariratna. 
firorf* K. l*att« n of Hi<b 
firorf* llalknmr of Piltofic'J 
I' 1*. Carter of H> lfa*t. 
\V 1 ra«itt of Pi ahr kr. 
Joka !I Karlngk of S ilk I'. Jrn-. k 
T FT Uir* 
M»?or F R'Well f f II.»Pr»we n 
AU!e»> Spnf* of KarUn l. 
W II. \Vhr-eler .1 lUaprir. 
TV »Tfr»l Cwmlr 4rUf»tn report*- ! 
iKr lotl««in( kiwi to constitute tLc 
Si»if ri>«aiUrf lor the riming »nr : 
An ln>*ro(£i»—Lr« Strickland. I.iter 
•err. 
Apm<too4 K'irfi WnoJbunr U»alfo*. 
<'ui»Ur!aiii)—X A Ko»t*r. Portland 
Frarklia—II B IVr«nott, Sea SK*roa 
11 at»«-*»«-k— Eq(tm lisle. F.IUwortk 
krmeher—J in** (i Klam~. Aifstti 
kuni—T K ^lanntMi, (°iw<lrii. 
I Ml —B I MlH.lr, WaMahero'. 
<>%fr»ed—E II lltrln*. IhlftrM. 
PmoWot—II < raw K »fj U ■. ("arm a I 




WiMo— K'ia« Mil!ikr«. Hur»lna 
W ntiftM—CkarWi II I'atoe. Ilaat- 
port. 
\ ork—Jaurt M St-ar. Keasehaak 
A <'oinltff on RfiololKMii. oltm- fr>+n 
ark fianir *m rhoara Hon. W W 
Virgin Srinj •elected to represent OiloH 
C«M*J 
A n^n*ittee poi»i«ti»» of Mr»»r» A. 
fcyfcwi,tfOlw <• V TiUira. < f • 
t»ae. Kha* Mi'likrn. «.f tlurnHaai. W ||. 
Vinton, of IV*-tlaa»<l. and W illiaai lx>»r!l. 
of Miaof. i|tfomtr4 to ifrene, aort 
a>»l tin ltra t be ballot lor a candidate tor 
Ifotrni' r 
Wkoif namherof I tlalt JC4 
XfiWMri to • rk>Kf SH3 
>aa«arl K> >nen»g umd 
t reo K. KWplev 1 
Jabet C. WuodMa I 
John J. l'errr I 
John II Hurlfi|k 
Sim jel (.'«•* ijJ 
K«-marka were ma ie h* Ifoa. J. G, 
R um. Iloa J. II K«oe. ail Mr. Tma- 
hull of Trnnture. At the loarlatioa. 
the r«a?rniiaa adjoined to ? 1-2 •'« Virk. 
la tW aflrramio. Mr. (iilatan. fm* tke 
• '.aiatilre on rraolaliooa reported a* lol- 
Jmw: 
Kra.la-ai. rkal taaaa-latrr «Nk 4r<«^ ilual 
fcl~-aa Ikr BMW NiH tfcM I»Mm Ika-agk • 
»• — »| ■< m tV Iiiioi>>■ Hill im i«< 
n 4iMh r. ■ m* ■! >■<> ■ Man,V1mIh 
_a i< '» «rr f 4iur «• •/ n «>»r»% Ik- ; •« 
rykto *r aM P»IM n4 la kUf af Ikr I >M 
M af «■« ar •» **r r-rakal ■ »?»■ it 
M fk» (Wt MTt •* a mIM kl 
"i»»4 » W II-aaa m4 ••4>na| f— ■ 
>. K vlff I. TIM* If ■ alV«|4M; %m fmtfmwkm* 
■« ■*<«»' aaa* n a Ian « ffcr I aa- •. M akatt la 
ikal Ikr «»r tk- ia wk h U 
r- War lk«■ aaa a*' *»|inll in a «f a frwh yt li n 
Cm» ai at .a tb> 4dt W Ikf I *4*4 Mjlfi U 4 — k I■* • ■«! laklikal t» !■»■■»' 
UU Mm nlnlwli akall rwn nk uiialtrt.«\ nl 
*-a "* IM>^»«h» uvl iiUrkwal W> 
all lafal aw a. la IW« «l i«r. —|mI .^1>i ■ i »' TWl la iini'if WwH> 
• Mvllka. »a»W fjkl aa M tW 4wT? «V- 
—ti »il Hit -HIT, k> ilraaal as • n«4it|ua 
paa i-fcal ta Ualr rraaaaaaa* IW r»i a la af tkrw 
palm^l thai !•■»» akall raufy tW «-ra 
lIMwaai — ■ H >l a»«a>ak»<aU-»ry. that iVr 
•Walt r»a ai ail Ikr 4taaUiii* • a kirk aal'f Ikal 
aaak-aa «lwki4 l» tat HaM «a ar »af af nlu» 
awl t« a«-i(a ku aii taial »i rwai park.« 
1» »afc'a lk> 
w |->awV4 mmd ar Wirnr Ikal a»a .a |kr ttaa. 
"r"». 'W laa ar attrf Ir a»a ik»«M k 
«l„l 1 t ha* tkaa a Va karr lall »lh4 Ikal 
waa-iaM »«HHWai. I all I a ka»aa aa tk. 
r rafi 4 ragr .01 ak4 a<iiw< '••*afrar»L"hat< 
"■aalKH tkal mar a.lk Ifiaa*aat^ af Ik- 
a ■ > ^f,:ra« air 4 aUa ill, ai-4 thai Ikt ak -aM la 
■I la aa> IM)V akkrk a kail ta all W.aa^ Mar 4r*r» ■4Wra fr--aa r« aalllw. Ikr lakr mar 
4L !••>'•«■>« That H all lain-May Ikr laa ~f r»a®« ynaffali a Ik .i I aa aknM k aa4» Ikr 
• ra? an prr aala at alyi «1« a# aaaakaaM a»4 
•ala' l*kra-a la-la aal lk'1 ra^a-l 'krf' ar a in 
•J awl l-rt aW»i I ttk f 1 a.H ka asafhak 4 ky 
tTftac aa4 ^aalaMav Ikr wa »k" kaar kra* aal a 
tkrir HM<f i>i ata 
r. >»*a(«<4. Tkal IW < laMNalii* a* Ikr l alM — 
a* t 1 k~ a ai ■ 1 1 ii I aararr ^aalW y aa4 aair«ia4« aflV r|(k< af wltll aa) »•(■»» 
arac«l>aa af tkr airrtt a|j|,a aa Ikr \ ata--aal < aa 
|H aa 
• >llil"4 TWlk laaa-lpalvn r^vlaa»ta« 
al ^ aakal • ■»>« fW ralMa al n4 «A>mI 
arr ■ Ira af Mar* Ikaa •-» a* -a*- —1 tr-mfl la tk 
aai aaf Ikr | a«4 «ia». a—aa 4 fk4k aiatalata-l 
k» Tka aknti rar* aaa vt.i lr-i»» aa4 fkr a al 
lt>r a ui,- 4i»r r» tkr ak •4 < ^aiaa rltk^ Ikaa ia» a*4 rat k wHb aWfr a*-rra aal r»M>- fa 
aaa4 Ika pal af ki| aa I liaa MMpr4 Ikr* na pi w war af Ikr aa-»rt kay r.v kill a kafkt 
ayaiaat fkr wkla 4ertag tk* aar kaar pl«4^a4 tk» N aa ..r a' ka-' Ika* lk« f t*' a .ail a f»a» ta 
far* aa Ikf arr >a aar< a»* 
»>>|I| aa ikai all Ikr patml 1/kla a* ir a a 
•al Ikal Ikaa f al »»■ a aftkllt aa4 aakM 
It aartr ky Ma -na-a. Ik- I i|k af tkaar I a Ikr. I aiaara •!< I nam 
A ka<4r<4 Tkal aar I tjkrai }valM«A la #ar 
k- Ikr 'n> » a la a« Jkrai a4 \ aa » aka kaar 
kaakl «awr kailk>a a. a -ar »kt«r»a al a.- aiaaa M kf Ikaa aakaa Ma talrrfl af aar |-w raaa al 
Ik Iralari Tkal a»-k-1 fkr l.iar«l|ar Mr 
iwaa»«<a C.-aa i^a, „.a af MMaar Ikr af 
kira«<lhr*M< karrkar* akwa'ak»■ < ilk aa* MllMni H*VVara aaa4 pfa4i a* aaf a.k. 
aa 4mH Tkal 'V •. a «t |r*T ar nil r r a 
< Ifi/iaa aitl jtaa -apua laa la ikaa lM a br 
*"• » «v aa -/k a*a 
TW rf aolati <» vara- ».l klopfasj 
< >». akraftolk €>( \| r HlriaM af AafM'l. 
iWr Pv.hlrfit o< Ik* ( oamtma a aa tft- 
fninH j ib» ilr* to mlonk (rav ('«•• 
Ol laa* re-M«kMiaiii>M. 
I A r» aol«ta<>c lUnkinf lU •# 
Mai*, (of *• «vobl» taii*| ifc* MaUWr at* 
kt^Mr4 • tlk lira* <W« 
TW ihirti of tW C«im'iM> •»r» fim 
•»» 'b* pwte1* r.^friin, aa ak flrr.ad 4« W 
||k'i »t radaM rttn AJjown»#4 
Union Consty ConTnUon. 
TVr dflr|ilN rioM« ud pe*a»nt U ti« 
hour ijifw mtnl fyr li« ( oatfniioa, wrrt 
rtIM W> < nl»r by J. 9. iUWw, of tW 
Cooaly I "iMBiUrf II* r*lW4 fo iW rUir. 
to* tW hfonn Olfrmti—. I loo K.. 
W H'toJbwy of Sw#deo. 
Al lU of IW IVntJmt. |>rtt- 
rr « flrrrd b« Rr» W H. S Vmtrn. 
<.r« I) Hwbrc «u ckowe !f«por»r» 
Ntnttry 
O* •niMii of ll«o. Hmiht C. R"**d <>f 
rm»\ I be lolK«»- g gm» >• man «rw ap 
f «■•••*«I n ('■■•ill** om Crrdrotiola. 
II (!. Iltrlu* of lliltrld. J T K i«b«ll 
of H*(WI, N'iowan If*-«!•!. |/n*lt. W II 
U » 1". kfl(fl \ .*b H II / lap | 
IlilM. 
la IW aWare of lU ( rviaarki 
w»re mJ« b» J. 8. IIoMm and Hoo J»»d- 
u»i Ptrbaai 
TW CowillM N Crv>Wariali r*por»*J 
*M iH*fatr« porerwl. TW Rrpoct au me- 
>•(>«»<{, aad tlw na tia| of lb* liat au d»o- 
»i: K 
On aKKtoa of L. G llirloa of I>i«Wtd. 
it* l»«|K>faf* orjwualioa of tW foa'ta- 
itoa ait maU# permaarat. 
Ihioelioa of(>*a. IVrrr. I loo W. M" 
Virfia Mad II >a TWat < W «*r* »oai 
im'wI a* raadflatn tur Svaaion, b* a<rl* 
■aiiaa. 
'•a aanioa of Ilia IT. (t llarloa. tW 
fo!k>omg ( ooartlr* oa rrwlalM<aa a a* 
rbnwa. K. (• llarlo* af hub'M. J J 
lVrn nf(Hli>nl, K A.I tii|Maw af HrtUI. 
A II W aibrr. K S Mnraa, I'ar- 
a». • 
i»> »,.i .1 a ■—• w—• »•»-«-« 
t Wr amf < nwillw III rkowil to 
W«11 * iMirtr I oamiflf ; \. Swbflt*. « »* 
foni. J «ti !*• m ; A K k»«pf. 
lli»<>trr, S 1.. UnJttnr, L**«Q. Hvrmw 
A. EDm, ( tntoK 
• hi B<Kh* n( K B Rirklfiboa of Pi** 
f»!J. V\ ■ A. I'l^fi* >u iMniaoailr 
Mwirtinl »• rt*di<Ulr fur ComIi Trra*- 
■i»r. br -— 
4 hi KnlH* el W W. BoliUr. of IhkftrU. 
lU lulkiwwf I uwmiilr* • »• ikmrn to rr- 
ftitf. K-rt ml n<«»f »ou* far r*»<ixlttf 
fur C». ( 4«BiM*orrr y\ ■ \V. Bo lite*. 
!• « I *>«»..<■! A Mil>r \\ »frrf. ! || 
t Re*-J. N 
Tk«( oMiillrt iubw<}MMlT rrportm) u 
(oi:»«i 
Wkulf No of *(Xn, M 
N'ffi T < <>>» rk»K*, 42 
MCk.ld. Ud S 
VN m K Riplrt, 
K.riw RnbiMM. 17 
C. M r»ftrr. M 
A»J Mr. t'artrr «u JerWfJ «l»!y b«b- 
iMIrd. 
TW < ■•*!» tt*« to kIkI m Commty (»•« 
BUM. rrpuftnj • • (wU<>«« 
A K Vfft^LMl 
A L lturl»nk. I'tni. 
Junti (Irrrn*. I'rm 
II (' iHiia. W o»McM-k, 
• P. \\ 4 ►*ford 
Ar J |L« r»f>orl «u 
n*c o>nll»f cm lUtolatiofM reported 
lU to lk'«ir|, • L». L »- rr L>_i tLr 
CoatrttMM. 
|l>4 II TV It V* II >»]lt 1)11 «« l>4r« A-fw (k> F" <r» ..f kiufM •( lk> 
I —inttm al r««M M «Mi H<« 
m-t • «i r» ■■ ■!»«< to* ixi m i. m4 ikjl 
nil r»lli ty ib> ^mU to ,n» ka mi tuai 
MM. ..rt- It 
K>» » »i» T*at illk ■' ■ «iMU —«it»i ni- 
•fm ■ m. w pai IW yUi- VM ao4 > Hi ri>lt 
■iiciitf.'' ail iw ) nm iMmni «riw p« 
rn>w*l. »» bcsIim Ikal • rifH ma to iW 
•4» fiiialMa if* >• H4 «Mi rktM Wl 
t«ynl-<«l —4 If to lfc» « a lliilW I to- wU ll>.«. 
IVrxfX I to if1— I a* artwl >a4 « am 
I' larti Wi to* aalll I it •• aw tol aarf •> 
ptorif. "ainlin to toixlit■») t toaa 
•■4 Vto( tto («t«f Mlk ira to MlUgl potoofc tor** 
RiaH * «l» Ta■» a* Wl.» fair iialhi m IW 
atolMl to'1*"**1 aaH m>mmA pilHH al ►■III a ■< 
IW II if tfcta «aa» alNI a*4 •• to 
»to-a» -mr xnnliil -imI a»4 ia>>m rMbi 
•a tto a»< ll-nill »f h|i»i«»h aril 
Mr IVritin <:>»• I w*toJ I • rnntri• alu>h 
wr-rr iBirrrupcrd Si ibi report of iW t orn- 
n.ittrr on 4 mlratitN in I natrki »rn 
toA'lr b« t it a. i'crrr. 
AJ^antftl • itii< xit 1 «r 
w \V(m>i>ki ky.< u.i 
Gm U l!i«»rr. S*c>. 
• iiMr>w. TV ifWfrtpk am flaiarliy 
tbat iW f.rvprllor MfUor collideJ 
witW tkr hftr TtiiwJfr B<«. I.lkr 
Unto*. »«.•! aank Wr i«iM<J4irl? 11 u» 
l'»» yrt yt\% «fr» dmwwd TU M«t*or 
|wrkr«l op all »h-r rouli »r>] pult.i.f tUm 
o« i tf«»l Untm! !■ roatiauM) oo Wr »or- 
to I.akr Superior < Hi M n.lif, rwv 
an tb« r trU^'a-w. t».a* iW- Mrloor look Irr 
in iW vf Mar;** Skip ( anal, an) aunk in 
1? "f *a<>r. I at all iWoir 
''•f ?af*- !'"< *o lif»« »rrr kxi TVr* ia 
*o»rtki*f •« «( a*--it *>• or U»* <'tkrr iW 
lkr*r ttatrarali 
T«ll Wr ka«t mate tprriarnt 
of fall (ran. tliat in wof-tk ft,ng II m 
K M I ar««-r haa Irft a *a«pW of l»lt#o joint, 
that •»»<«'" f"1 a»»4 ri(kt i*»«-bra in 
kr>|U Mr J It ( ha.ll ..ura».i.(>ioi«r. 
rikibiii Ian uof^r* of krrd'i gra«* »m 
ormf ft* irrl an 1 rlrara i»fWi If (h- 
for4 frao ■* to gmo at thia ratr. mi ming 
a>a>ki»M raaau bo d.ayroaai attkoaan* 
bra. 
W> irr mf rwiI ikal llix Mar* Plaa- 
»rr. of WaloHoH. "»»a» tt»«| laat 
on Sk» f «l a kan IkrrrWf an and Iwr 
ar<k. aa<l in4 »t to ikr M pMt Tkaa 
Ki*| Nt Ud, ake O'-rkt -1 krrwlf toaarl tka 
foot of I Wo I *d »aoafk to pradarr atrai-f u- 
latiua SU La* U»a tniaat toe aaii yrar» 
Kf< l( hkt M if fl uo Jtt'M'k. pnonl' 
H at I ralk'lMM of fkno*ra. oa loadat, 
raMamiaf o*r«lrra aariotwa of dakiia* 
Mr 1 a.l »m ioJafalifal>l« W k*a roar, k 
for (imca pi# Ma. 
W a*rra>IWf o!*«fr. at Ha lair wnf>. 
•Oft Uitortd lk* drfrra of Do'tor of 
La«« ofKJo (>«a. O U H<>oaH Tka(im< 
oral waa preomt a» 1 aaW i yi^k at (kt 
| Coootarrartit IHanor 
Oxford Iuw. 
TW " RobiiMoa Sdaeiifa.-««»tng Coao- 
pM^'KlT* «"11llin a fc w mr~r k* »• 
rrtMn| tWir bwiiwM M<1 are n.>» rwitif 
• Urgr port in* of tKe »r TWf 
ar» Mu« d«MA| I La* o« 
Mr A k S*ell. *ko «itk k>« m >.v 
rrornlSt ret»me»J (row tW anni U« |«ir- 
t^MT'l ik* M 1iibi n Snwt of Mr. L 
Croo4fr tn l r» i<lm« op ik* for a 
Hi. hi.I 
( »p< W * S (Kxlfr, who Km W»i in 
tW *r«> Mtrlv a II tWr I iom- mm the ni» 
—m fill of iIm war a* (jutrttr Mttirr, 
or C.iooiwtrt «'»puir. Km recently been 
brrtrftH Mif-r. in < uaidera'too of tbo e*- 
rimt onKe» kr ku rrwdrrod 
K ii Cor. Eh) recently of BhWI. Ui 
pqn ktml • lot, m l i» erecting a Coo root- 
lime for kiotrlf in tkr «illt|» 
TW large tn<J Aoiiri(hii»( S*t>b«lk ^.kool 
MMOfttJvilklkr >1 K Ckarrk, oo Toeo- 
4tt !*•» Ud I pK"«tc feotivai ia 
** Jorr'i 
Crow." TW* kl<l *r>.l iprtkirg 
oo tW port of tkr trkoltn an.l otWra pres- 
ent. a beautifol collation, ••injft n»<J oiW 
in (Moment*. and • ** food lint |»vnlly* 
Tkr nlitrni offrai('l Mil1! VilU|e k|(« 
recently pur Hoard • Iat at land in a beta- 
t»? il gm%e near tbr village, for a rmeterr 
It •• now bring rlrared and laiJ into lota, 
and eWfi rooplrtrd will Uo >o« of tW ■»>•! 
brivtiUl <rOM»trno> to hr f *oo<l to ike row 
t_» 
A four W>rM ratrk Was Um pal om to tkr 
mail route I row (KfoH I Vpo« to \ap?#a. 
t>T Mr Nultinf it* new mail cor. ira«"»<r 
f.>r |L«I rovl*. in4 arr*lx«« 
nuilr m tli tW It T. K»i!r>>» !. by 
pftMrnptn mre iirktM throujk oo 
i' l»> !»•»•. fr >m N*»pW«. ('wen, K 
iim| < H»krU to »n* om mkJ roaJ or 
mWr riilrottU • ik ifcr »»»> 
TW root# ha* jod b*ra |>«rrk>w j ki 
Tkoma* C»7, E*>| of Gray, an J •« doing 
a 6m* Uhiiwm 
A^uadwl crop* of bay La* brew rot ■■ 
tbu town. ftp*, tally tbe *a*tem portion of 
tb« naw Moaiag ma> in#* mr re mu< k 
il»« Maxxi K. K llolon. F.aq 
mow*, rake* an 1 yirkra b« «»>4i*rr< an.J 
i* pratlj ai<lr<i lb«r«b« ia ratl<a| bu large 
cr.»p of Lay. 
Tb* apple crop will b* lifbl, but all otk- 
rr crop* will S* abaa4aat 
Rrrt a« or Ita. TN<>nr*<**, W'» ka<l 
tbr pltafar* of rrr*m*j. Tooa Lay More >•(. 
a j«iea»ant rail froai I>r Tbuapmo. tkr ti- 
rrlltal N «»rway d rot i*t. *bo kaa boon |ua« 
froaa koa* mo k«| tkat tkr p*c|>l» alouti 
tbu^kl ikey kaa kxt km. He kaa brra 
oa ike tra*p. following kt* rrfiowal tkruu|b 
tb>< k anj tkin. camping and p>i|biaf it 
a«*Ser all aorta of awrrvwnlinga. far a yrar 
an 1 a kalf In k«a traaela kr ka» aero nmk 
of rrb*ldo«. ita inhabitant*. in*titati >n*. 
aod rl.avate and •« » j»j--«-t k* kaa au>U a 
Letter a peck Van ke ruaid in tkr par* u it 
of ki* pi. fe*..<.« at \ orray. list kr roari 
La- k perfectly cuataat lo »• :tW iluaa in kia 
r*>«y New V-*>Kland kuwe lie ka< atea 
rnfjjk of tU ekivalry W« (vnarnl all 
wko kavr a< king »wlar*. or a wuatk fall of 
•tun|4 to givr kiwi a rail, an J a*r k>w eUi- 
ly kr will r* liwb of itr ere. ir 
r>»al natore. in a arw h(. IteMrr work 
fiM ki* ia rarely r*ra to aay oftcr. 
We p» rreit* tkr d tor wu appointrd ref- 
eree in tke (imoaa dental war at l^wiatow. 
w k** k i* an iiMliraUua of tk« tdiaation ia 
wkick kr >a kcld by oitwr oprrato«a. 
r»nu TW l.a»t Oaford Aj 
rintkurtl S*.»r» bo tvl a if* annual evbibi- 
t> >• at W 'i» IVm, «n W l(irt>la» ti l 
TUrxlir. <*rloii*r I an.l |NL*» As ai 
drtM «ill b« ilrlirftrj oa Uk laat la*, b* 
K H. RiriaHioii, Ka»|. 
TW W'trt (liloftl n*irijr will b M .t« 
eabibitiow •! u« rw»U». W in). 
*»«-e-la» aaJ Tkiif»U». < l'», i I ia<! 
It. 
TW IhfofJ ( oanH Society bJli ita ea- 
bibii t-m om tb« SiirKly'i frojr.-l* Uivn 
Soatk Pari* ami Narva* on Tuva- 
day W«d«#Mlav aaj Tlnrtdaf, fcrtobor 
17, 1H ar<<l 19. 
Nr» W«mtn Mm »r X«»aw »r. TW 
old "• knalall Stan J." at S'»ewa* Village, 
ba* beea pur* baaed be Vmri *»mbf*>a, 
II*an* A Tajl'^. an 1 entirely rrhu4 foe a 
wo. U-r »ta«fart»rr TV atrWn ia all 
in. an i n ane raani"j. mi trial, an ] will 
W atarted «p lor work. >m a few lay*. IW 
••n baa beew ei'rwW givit»g a Irfiftk of 
!•* fret; an-1 will run ait aete of aariiarry. 
a»d will ewi|«1or »t>o»« SO Wnda TW row 
|>a«.* bare a g »»I ilorl of wool on band, 
an t paeyoee to rwn (be Willi 4ai and nifbt. 
p* fusing blanket*, and fan*-* foodi for 
jjewlleart'a wr»r 
TW <lea»and for tW p»f«Ur brand* of 
Fkwf. manufa<«weed be Mrnr* W <«wtwian 
Jk f'o., Wea kej>t tW Milla ronmnj .I®* and 
aigkf. fnr ww> liw* pa" TW oeitera 
r xne from all 4irrrtn»a« An order foe a 
Urt 1" fnla Arxxtook < >w«fy. war filled a 
law dart liara 
RW'va We leant tbat Mr (iearye 
W l/i ie kit |> r k».. I |W alort a» Frye- 
bwrf lately anupcd by EWa Week* 
Mr .1 a I> ke of I,o*r|l ^Mfnwi to f»- 
•»»» tW Mori It ita Mot* at I>oeeK to 
Fntfurf, and r»«wae trade m rro|iay 
w.»k k • Kr .f See TVw fntleara are 
•one of oar |.i*n«man, S ft Ixxke. Kan 
TW Uwi«|n« J >vi ma I aava M A Bio#, 
aoai. formerly Ifc-pwf r Prwvoet-Marebal (a 
Itbia 
ia one of tW parti** ander ar- 
rrwt ia Montreal, for tW a lra.ptnl iWtc- 
tion af Goo. N Sawder* 
————. 
MAI1K ITEMS. 
Tk« JcMtrmal mi lUi Mr. K. FalWr of 
Noett f«r««r. ku w«( lo iktt c<S«.-a i ittlk 
of ruMm form «k«ck ia gi*«n lo nmrvm- 
«»o»ly IoAt wftrtti. ni. Laving tlUiwJ lo 
iW kifil of >M (.Tl and OM inrfc I»1 a 
ktl/. TWl m r»Mii>| up in It* world 
Tta Mail »»ji It* lrr«4iMa iltM of 
Wtk ftiUc ruil«|t will priSitilr mi*b«r 
•bvat iW MM* H laat »'»r }'o«rt*r« 
>m4i<Ui«. [TcUtilj ka«i fur 
Mr P wn'-.k. bst 
Irop^Wtlf 11 vori w WttrrtilW, irri- 
■Wniallr fell froo a >U|in( I*»l •♦»!. an-i 
Wl» Li« tro. in I iIm rt<ti»rd ott#r 
ajfiii 
ICf« l*r Botaonk. »bo ku for iW p*u 
rlrm jrtn U«b paaioroflk* Fraoatroet 
Tkarrk. Portland. U« rwvitnl 
rail froi it* First (Wrk at Lao- 
ro«»ro. M »»• 
TW l'rvas Nt« tkfft »r-» >7 ma< krrrl 
raukinj lo Lo m*o from tk* Port- 
Sand f»b*»r«aiory oo* da* la»t «< *k. 
Mr (Wm A CW of Pirtlani «u 
Jmmrd at Prak 'i laiaod oa Sat urda* laat 
vkii* t alkiag 
A rorrrepoadoet ir forma lU Cooritr 
tkat Solnioa Lancaatrr of t lowland. ka*| 
kioolf apMitrraot tte 27it ult lit* 
a(* w»i forlr-tra. 
A Iitila daogbtrr of Mr. Jotn M I'allum 
ac«~d tvo *rara a*4 irna oualki, •» • 
>Jri>«n»<i Mttdir ai|kt in itr pnnd at 
iaoMl« of itr raSatkax ai >f iW railaai 
[PttrUaad Praaa 
Jothut liMtur. k*cb*d ii 
I War atr aiac bb<r on* of bia b»>r**a at Kork 
la»4. Mr., m tb* 2<1 mrt »»J «lt*d tl»a 
Mil Moramf 
Mr. (*. W Jrvlan. of (kn oljr, baa 
brol to wu »Ac« ippln. 
TWt »rr* (ilWrrJ « 1 !<*> J ; aivl ibougb 
k*p4 ia aa opm boa m Iki *i»Uar tb»* ar* 
•I >11 a- aaJ at<i quit* jaarj. i<ut oM »{» 
r>>r»Jcr» on-Aira upua «|-plr» aa »fll aa opoa 
b< -•* aba f«i tW« (LraiMaa Jaaraal 
Tbr P-rtlan] A'lvrrt«a*t baa h«i> a(ia» 
cbtrara wilb Imt k(a. SUpp oanj to b* ilk 
trairig aa iStilts^ratiC raaJiiala lor tba 
PrraiJcarr, 
Ctaro Ximiti H*«a. Tb* Star mm 
tb* iUh kbilikn u( ibia bank La>* voted to 
iarnraK1 tbr raf til afork to —a 
<- a pat al later (ban ilat of aa» bask ia tkn 
>:al*. 
A<l*a>r«l Karragut viait*d iVtlani tb*a 
•rak. an«l an »a lr ikr |»rat of tb* city. 
n» 1\ —and.iri >a ratb*r a plain obi aalt; 
aaJ «lu*a aU a*»a apprroatr tb* ciaiU- 
u*a ntfa<k4 Wbtl* at I aaUi l^r. tb* 
uixlar|ra'laa:(« anbantaaaaJ tbc boru*a 
from bia roarb. *o«l witb tbr ir own ba>> la 
Jrra it a boot tbr frvoixb Tb# A>in», r»! 
•aa to»ua| out u/ omm of Lb* II alia rraaarbrU 
to iWai that b* aoakl r inaa tbran from tbr 
fat iirnirt "But «a ruMMlvr it 
aa bonor. A<l»iral." ** No |aotU*aa." 
*n tbr curt r*j»l», ** tbr honor m aiaa bu: 
I aaaur* jo*, tbr pfnoaal gratkiatMa m 
ratirvla »aaf *«•. " 
I-a»t ^ai jrJar, tb* l*ortlan«l pap*ra aa». 
M M Mttrbrfl. ©# Yarmouth. r*a< L*<J tb* 
• ba*f i>a* aiaat* too tat* Cor tb* vtraaw r 
t lipp*r llr aaJ« a b*t that be aaal*l grt 
to I' -rtlanJ Ulofr tbr »Uamrr. an<i. atartrl 
•a fart. n«ak.i>( tb* Ji>tan r, 13 1 i • •!** 
ia oar bo«r an 1 fjrt;-«i(bl aiauM, b*at- 
mg tb* atram*r by IS aiaata. 
A«« *rrri« ll'«. li«o H Rarrova baa 
arrr |.tr<J tbr pnitinft of S ip*nnt*B«i*nt of 
tbr ^tat« llr' ora Vboa!. aft *iU rat*r up- 
on lb* 'Iit»*a it oo"*. II* will abut *p bia 
raai<l*a<a at I'rjtUrg, during lb* liaa La 
>a aa*< 
St »m« I»t»ra <h» tb* aight of July 
SI. Mr H a Nrarra «f *»»rdrn. a^ri 7S 
\aara. (1*4 my »t*.Mrr>l» ol apflrty. At 
i •*» lock b* aw obarruad al**ptng «juirtly. 
aal a< 1m 1-1 b* *aa foaaj to b* a corpa* 
II* bad ba*n ta aaual b*allb ap to tb* tiaa 
of rrtinaf. 
A prorm. * of r»t«m*4 (ukj.fn 
Srm York c>1 j Ufl mrrk. *itk i/Min»n 
dt*«Mli4| ra|.|..«Mrnt. t»r>l? tbo«t 
to 3C) of iIn wwk *MiUr »>iou» lk*t 
rilf rtxiM be provaiWvi »po« !o )»ia tU 
| .»•« *. vknk >« frf»rW aa a 
rr.pprWx! trwk. 
TW rr«-» ip»« 1mm UtrfMl K« ••••f 
»«■ *iu.| to om anil to* i>« k«a 
4rrd w>l fifty hm tkuuMi 1 (*« kuadrrd 
aiw! dollar* 
l»»« tkat I»T. II «f. of Norway. U 
j ill. b» i«| ■» b r»-i r<J from • rwwrt 
M* k «( t>lr*<iift| || |W ln«|l. 
TV |kiaoml*< ( M«rn<i>« it Pofll#»f 
7u'«H»», IMocMIrd If (HI. Jnwpl 
I'd, w tknr iiMli<ltlf f >r Ixxrrttor 
TU t»l»<ripk r»-f»"rta I Wat F"r»«f»* K -*g 
W« Lm* iff* it#.| (ullrrtof at Kf* 
Y»rl. »a pl*<* wf AtMM I»rap»r. 
TW UUam | t*a ) rmr.fr lift f " Al 
iW aKfiini ofiW irmtf»« of Iruklm a«l 
Minlull 4 plWgf, tt l.«f a»t«r. Utt 
I|n« J. lMI »'»«! ■»• «lrclr<| prr«t4Mrt »f 
Ike board. »a f>*< *■ M Jia«f HttrkaMx 
TW frwiwli *f f'ranklia ao I Markka I 
U«f l<*»| )»it tkat ika w»>wrtio> of Mr 
Bw bamaa witk tka ■»•(*•« too *i> an 
U> >1. bat tkrf# «M a K» al*M«l |»Ul»| 
nd of k»* " 
Aloaao F Rutwll kaa W«a appnatad 
PimaalUr it Strirklaad'i Ftm, ta Aadro- 
•mgfw t im tW plara of P I' 
Hod|4aa 
T\f (\>ftfM>rWftd Count* Cmh»I>uh mm 
b«-ld cm Tburado*. L. II Lodd*n ** 
(lairrnm. W» »*» ia I fr* aaiowt# 
• biW lU Cm nt( r*J«Blitli«u oil.ut 
W *u ■tkn>| I »f»» k II* m»1 Um fmi 
• it to Mk<> I n*l«w to indict i gttr 
rrna<nl, Tbr dtifl of lb* •pr>cb <■ u. lU 
it (i< U(i»f to «top tlix war b» colii»atm| 
tb« |ofrrti«#«t, f Kan to vnJ iflrr M. W»< 
put our rbiMrrn iniioar aurt into boat ilea 
V»rjjil I>. I'arn* llto at i«kr»»W, 
A ('uoiiaiitr* to Roornat* 
r3Mi*tinf of lUnitoa JVrtr ol I'uk. 
Frnat of Norway. »*J I. < Millrtt ol He 
broo. reported w fellow*: 
Srnttor*—JJni M iWtiioa. Cinloit, imJ 
Job* II Sprint of llirta, 
C »n. r—t M HobSc. I'.r.ant'i 
fond. 
Trvtnrtr-lnur W MtnKtll, Itebroo 
Tbo roport «m arrrptod. 
Gtx Grant is Ctitu. It «»r* n.x 
rtMoatbl* to Mtppo«r tbat tbo CutaJiMi » 
poatiton wbo bo nor* J Yailand if Han. akri 
br MCttiiU.m l ba«r Irtm tW bo- 
g>' 
■ 
g >«>n.>r. i Ibr ».♦•!• »b < w re ti nj 
•k»», «o»M |i«r lira, (irut an mibunu 
tic rocoptme IV » were, lto«»*rr K all 
Ume ruortojvl to bus. Hat tbo |«ipl< 
oft'anoda. lb# boo# an I liar*. ji»r iK. 
brro a aw>*t rordial rreep»i«»o in Q«*W 
11 Vcnirral an<l frrnr »k»r»»!«r. Sa*t 
*• Corko*** of tb« B»i4o« Junnial: — 
•• tlta. (irul ».!! i>..t U »!>!* 
to frr »»»i from iW |« pJ«- W ixirrtfi 
W (r **- tW j* 11* » I x**brr II# ba« 
f< ugbt lb# •r ■i>« ibr r hattWa. an«! 
tWr will follow kiaii all baa ■ottwhIi 
IV* do not lock tn< i*J Km t»«-r»I r froa 
nno«itj. but hfftuw W »• tWir r»pf**n 
taf rr 1*,.1 champion in oo# of th«- gr#at> •< 
fi{kt ik* world V la f»rr viinrawj Tlx 
6 jlii brfwrru »ri»l«rr»n and drmorra- 
ry. Ultwri two itrtriri of Utxir—lwn 
avatrma of rmlifilMO Hrt>r« ihrir ilrvo< 
Iwn to lb« Mi) who Ut Ud li ra m la 
»|(iOfT. 
(trl f>rant'* trip tie i^h < in»li t< 
• boll; priittr, tad Ul M political ii|ni- 
&c«nrr, hat it will MfrtkrltH li|*« an 
infliscrtc* opon tW |»«plr ofl 'ut U TU 
f^liiici of tW 1'fU. W I'm* in. • jit* I 
now irr unaaftlod TW war ha. We 
ftil tkrr*. aa<l lU ia Um( frit 
TWr* arr tt(«* of (rrmrMilioa Hm 
unriaiion fr«rr ia aettmg ia, • nafnlrratiot 
ku fnW<l lk*r» ar* prrat »»r«ti ai 
hand tif.jf lb* wtrrrdi of f 'anada " 
A 8«%*iau Govbb*«»b. I'ratuiona 
(tovvraor Marim of Flori la m kit 
la* at >oa mi ra tLr cit t* that aia«rf] 
ia drad. II* «!»<• tot irip^.M tU 
old local ulkrrt, tkuu(k tkry tl« ait 
ikumrd to a. ( in iW oailrr* prrUinMi| t< 
tk* admnittralun of Ml alt-a. rvo rtirnj 
drrdt and tuck in litptaukir t..tiarn ant. 
lk« rr^ular ciad g irrimwat ia rratorod 
Ifr Iratra ik* aiiliUrr to prrtrri* ofjrr 
TW time for rlrrtirg drli|a(ra to aa<: 
kolimg a convention ia Wft for iW lutur» 
ant< cr.<« t»« r.t aft« r tW oath if all* £ian<i 
• ball U tairn b» tW proplr. 
Al tW 1'iiioa( oaatj( oatrnlioa for Km 
atbrr • oanlj. L<-t«J»a at Au(a»lt >atur 
clar. lloo. W A. 1 'i.iingham >t< rl». tr., 
I ktiraiar. Iloa. < roab) Minda of 1U ntor 
waa rrauwinaud for tW Stt al« ty a»-« la 
■anna, m wrrr a Wo l»ar.i«-l |',u ami Waa 
M. Scrattoa. K*)r« for tW oS<<ra 
• '.»«at» Trratairr aad < Wrk of tW Coaarta 
mprcli«rl« tbr* ka«« 1- g at I 
arxr-ptatdy klUd. lloa. (ttorgr W. iVr 
k.r a of llaHowril and Alraaii lrr II K< a- 
of Wa<a« w«-r» a#W. t*«l a* tW rraiammn 
randitlatea for tW Vatlr. aaj Aatari 
Y>-ung of 1'illaofi, f« r < o • <»o»aaai<a»o*t#r. 
TW Coavratioa waa brief and Lara >niowa 
fllW. 
Tm llotu Ftll Wo un Irrttan I tl»> 
ror.t««|4*trii llnrao J'»>f si tlx* (« 
(r «n4* ia tk>a city, will r»tw off in ih 
i< rj • <« a wf | r. ■ J will L« L« 
lor lkr«« iU>«. v» W. Tbar»J*i 
an! Kridar, of that w« *k offorl 
i> Utrf p«l f elk to n.abr tk« f tirtuprriui 
to u>« rur b*l«l ia tbia lUlf. 
flUnj..r Wbtg. 
HtffKviui Mrxim IK. gr%- J »a' 
of WjumiII* U»»r d*Ur»iwtJ U prrpet* 
»u tbo »i mury of IW hrixrj ol ibot eok 
l<(r, bt m ». ptrtj.riat« nwm.fial ll •< 
MilH fKat it will takr tbo f *rm of tl»o fa 
dovtarai of a mlitari ptofr»a«rabip. at an 
aatiaat* 'I rapenar of #V0.f*O a«4 •»tW>«< 
lor* mg ibr < /.I f aato a tu.Iiiarv a*kw 
ll ingraft »|-oa it au*r RtiiiUri I • at urea 
Kim««iMi riiii, TW Y ii*nkl'i 
Ki'k»>a<l mrnipoa<l*al »Cal -• tba* a grim 
thi itrnrj roaatil ia to bo UIJ ia ti<al «rti 
A trtrg tU lat arrk ol Aufnt, at a»ki I 
l*tnt J .baton, fteemare Staatw 
G«n»ralf Tetry, Tornor. ('ami, 
liuvani lloalcy vt4 olUn aill bt prrfra* 
It 'HfifMrd tUai final a '*<o will bo lake* 
•fx.fi tba grtv* nan* of Mat# poliff gmw 
tog out of I bo r*i«at aloti'O br Ul m R.< b- 
I'.ai ir* « (TV. I o« Kiaan a Mia.»to( 
** t aaa4a baa a»nci»wro4 to tbo l<*t 
I'arttaKnt I bat be ia roa<Jv to gieo op ib» 
bifb ! rfi r> .v mpMrdiOfrrtaia Ao»rvi» 
Oi»ibnir»«, tof tbr aokr of raripmrii* 
It 4<>aa not apy>tr obat tbo tatm|anl 
gr taWa are to »*. U4o. 
•• Waot to aro <ll—> «1< 
yoo?* aaid a tlwo coated oirran to <k< 
p«.|.!e rrcndinf aboard tbo cara tbo otbo 
fcoraiaj, «• tbir an toibo capital to £* 
a a<4 iM at our !aa> Ojooral, " >N ( ( | 
••7 « lbaa4rr ili la t rot coao down t 
•bo traai. abra b# oantod to are y<*m 
kry" nVator».:i« Ma.f 
Whuker»! Wbi«ker«' 
I Ik aa* *a«4 w a* M aafark*** I tmr 
r.n. tmm « »■■ I I'l • I I ■«** 'k»« to I m mm ilk* 
• MX 4><H iar* •* *' *. aa# *«•• ••* •« ■' bull*. •• 
|< W»ki fin*. |l W I park■ fri to W » 
VtM W» «•)•!»»». rkMtli mini, M '«■ y 
r-* 
_ 
UMim, » IK>r.l k Ol B*m l». 
|bin4l«a S. V. I 
T> rmt muii n» nil it%r» iv *\i» l»rj*rt»M»K\T H«»TM HIXM A 
|>«M »«>HI UlMf k*M ■•*••' l» h**M% M> a 
Aita, >ftx wt »**»* *4 <. w #• 
••*•< ka* la r*M*IM H* ( fc»»> M lW 
W a pwt p*«-< *«♦•»» *aaarf f*«ffaf». • r.»< 
«4 Ik* Nr«w« W fapktwJ ll*NI to 
j<>in m i»*«;\*i.i k- * i»3 r.«i i«r* 
B—aki,*. > v 
l^rtmTIIT TO rBSALK*. 
TW iWaali J Dl iHtW mMimh I* ir«««* 
kx »**ac* •• lk* iminI mf »U Iiotiw aa- 
n W1 «a Ihf kwlr ><••*■. 4a W 
I*«al|-<ki«r mUn kia t> |i>mmIw »|a i- 
<1» «M paiwi rw4—4 aa ik* a<«« rmtmm «/ Hey- 
praaaaii* aa4 al mIm Hr<wnul I *r aifi ■■ ai a. 
k<« »k*l»«w fn* AM l*iw»a Iar mIiwt 
fan.' VI 'A *. \*. # fad bmii «>•»< Imm. 
* H Haa»4 ta»«nki I la Ikor ak* ai«k U 
a l<w ursiawat, 
IU*i*a. Jm> a. l<Hk& I «r 
f • 
nALim VKliKTtNLIC <l< II.Ui II % I It K M f W I H UipfN4i»V 
•• kr ikf atoaa f» Wet pi pimnn far lW W* >r »». 
** a#»H 1 to lk pvMa* 
|i M I T>|»nkl» rwafaaaj, aa4 f*»«i«a mm a 
-,rI* TIT KMTiiir.TiRU II kIR TO IT* 
ORHiOkLOHOK 
It aiM k~* Ib* kfr Ina (*Maa« w 
•l rliaan a ila* ara^i *a4 aatn lk* ka» aaM. 
ka'naa aal aalkaa. 
Il aa « ayh a«i. I kaar 4t»>aa«f 
fiiia, »U a» <• akuaVI tail I* aar ■• 
IT h Ml n)\in> \[i» |i |M» r*cn BV 
THF. l'llt"«T vr.ol' tl kl rilMHIl \ 
HT I'k I"* Mal'a V«|MaWv lkar • aaa II».» Rr< 
aaai tak* aa *«k*v. 
r r HkLt k co. 
Na»a«a. \ II., fr»y»ina<a. 
Fat aa b U alliaf|>a'a. 
V A E R I ED. 
la X.vtkaa(>< »a M aa« ki Rrf F.>laa) Taaf^ 
k>a«, Krn<M ml l*< J»fca°a i'hmrk. !'•«« •>'» 
»»», B"»»i Mm/mm (»»«<nt. I I. A k *aa-a 
W iNm4, iMfkwf mi rr«4. Aa»t>a I'ltal, M D 
Vi«k 
la Lm<4I, AmfmmH I3tk. U I". I'k« %a- 
M> rF*rii*a »f ^ H tu 
Nm i» -» f m. yfn*«r|. 
la IawII, 4«|n»t Ikk, k< R» !*%•• 
Mr W Un r. Ilc—aa W Kin N«.i« I. Han •• 
an, ha" k Ijvfftt 
DIED 
la Nartk FttMaif. JaU ?* iaM., Mr* !..»«►» 
I'. a ,<• ml «w™|. li <>k»lr< aaJ latii al 
How* Na4rr U I )>ia<g. a|«l U tfwa aal 
X •—«fca. 
la l^a>a«a, J«ly liik, NimW»• b Gam;, 
afa< 17 inn. 
la Il*>tfuv4 Aprt. XI. II. Fuaaaa, l*a. 
II. tti R.gt «ga»J T7 twa 
BndftoD Aetdeay.tt North Bridfton, 
■aim- 
, 'I'lli; I ILL TI.KM mi Ik . laa».W.a« • all 
M aa»i mm Tawlat, Spi k*. I 'al. aa 
ir» |W «anmm I r»r» • F. M't A. M. 
THMNititH NUU,i^t>. 
A i—i. I«aj 
WANTED 
2000 SECOND HAND 
FI.OI R HtKRI.I.i 
I Fa* wkaak XI re at* rark m II ka pmi4 ak*a 
ilal'trtn) a* FaiK FW M 
l'»m barffl aat fc» /«« aaj a • ik 
Irft >»<i 4/larf Ik* ka"W». 
k t O. 
■kwk ri'i*. *<C IS. I«W la. 
U. M. ADAMS, M. D. 
PBYslfllN \ND MRfcKOY 
r Sargron I>rati4. 
BRY%MS roM>. MAINE 
DENTISTRY! 
4my tk ■ag ia >kr !«•» af a» M a 
t ■ 1 l»l anttaf rmm l» k«-l ai <k» <.A<-a 
t»f Itr II II |lia». Baaai'a Faa4, 
DR A. THOMPSON, 
DENTIST, 
m .««■!... «r. 
rr ft*lk imiu^ «• OW< I tK•• 
I < t ffaUo, 
W Jl I'ww al >tfwn, mi MO^I 
DAT. U <il !»r !U 
iNiru •*. 4rav«v 7. I**- * 
fpHH "•»< fc-a thtf I »■«»» v« a», .1 1 a»». Vakaraa I*. r* kvliWkit 
■ —ri «, to (rI Uj4r h-» ki Mttf I «kall 
ilkria<« an— •( kx »If! ■>« p*| >lfU< 
■/ kM aAff ihta it«<« 
Mitt T r00UlHir 
Ai»«i * ••«» » 
ft A »«*• 
1 
_____ 
f«jr4BTlMHfcUiir \-»rnr. rw a«w*. I <>|<ri k<>< ikx 4*y I •«■»■! • f irtw.kf Ml 
ik* M«f mJ ««*r "* M«a» k lima*." (a* ik* 
f» ti •« rcn i»| «a iki I•' i<4 V* r« |>H.a 
■ W»i«m. a*I ka»« » ah»a iW St«»» li'arf* 
U urr«i>»r I k« I. W II >w», > f«M 
r..» m<*vt r.. 
t> w. hr.a. 
Sar«»y. *1. >*U 
I!MMtr.D"« MOTK'C l^.M.*k^.u r*. ra ikal I k«»» ikn -lay ni<«|«.ak>4 to my 
aa*. I#«li> V, frvrla), k>a 4w w| Ik* f» 
*1 ki« ■ it j« *1 y | a*«H <i*Ha awn a4 
I k<< rail «•* |mi 4iku al k« ruMiari><*g 
W»> iki* M* 
ll» KM'»N rROl T«»R 
ftaaarr. ia|. I! IHi 
\firil« C <*f nilKl'ilVl IF.  ha f. ll»«a Prtllial, 
Iwtntwl a*4 IH«I nl M*««*, 4>4 •• Iba ZAi 
4»« d immmmr*, 4 l» I "♦!. "•»»« mi aa k? ku 
■ari|<(f Jm4 liarnl, carta.a fw ritoW kw*iI 
••I • I. ika •, 1 ■»!■! y at «»*k «4 a*4 S*ia«a 
afcn imt, a kick aai4 •>< •( <f* W.| »a rmrJal 
v.jfc tkfU.M4rif..4a.lU.k I 9. Y .» i*. a»d 
*• «k' k 4i• 4 M>t ro la kai 
km • kill -Irari lyki ■ a «| tfca I naiM I■Wir>4 ■ 
4aa»! ^a« <a, Ik* raadi 
**»— Wli4 —I'lm 4»a< kaii^ l»a« ta k««, I 
krrtkf ilMlaMMhw Iki aa«i |-a»«<M la 
lk» a. «MI mi lark ra.a i— la a a. I ^,f,.*4. 
J«'|| % » «- ViMtKlMik, 
0. I. (illMC, k« 
ftr<k*l. A*f ». C«i 
J FRANK RATNM. 
((U(/,1 M l» A C IV V >t K . 
4>|l I.RAIII R 
t la Oil • lliuiirii r*u*t« 
a»4ari aM*w a»4 la f Jkftl* Hill ailra. 
I »• •• 
WAN 1 ED, 
i 
L'i»r noon n>»T «amk* .mm.i m 
r. r tiTiMti 
THE 








THIS AUtSCY F.MHRUDI THE BF..«»T 
FIRE, LIFE, 
nmr*^its 
IT TEK twrXIHT 
THE PISCATAQUA 
FIRE AND MARINE 
ISS I K.4 S'CE C*»V ft|\ r. 
or SOI TH BERWICK. M L 
UAl» Cff A.Ttf c>0.000. 
%»• ktitf iar« nnr4 M f 1*0 MN. 
Tk >• M I k ■ m' f'l mp ■«( tai M aansi far pimp* 
aJ MMra. >ad la aril k«n* lkf<*(kMl 
tW I «MMf J ta akak ikn« •< » a» 
THE ETNA 
Fire Insurance Company 
0> H \kTF"Rl>. COXXKCTICVT. 
CAflTJLU, $1,160,000. AUSKTS, 
$9,930,951,79. 
I,yr» pa. J 11 win, ♦ 17 t"0,"#4.71 
TkM la aa aUI a^iaa* n;4k.i<krj M 1919. 
F.lftt kat.n| a fulirt la Iku f iap«■ I I»«m 
p*iir.'I■ < | |riii*| kit pay ta raa* al Lai, 
THE MORRIS 
Fire and Island 
roJirv>v. 
or XE H' YOHK 
A«l(hon/r<l Ca|>ttnl, #.">.000,CKH>. 
I ut rmm J ,<a ■ J Mi, aad J •!« I, IM, 
**J •• -AT Lua«aa ^xoaflIj .^.Jjaaiad 1*4 ymtl. 
Ma* tag a Foan a< AiMarj t««a lW« Ia« 
kM aar>l taafaaira, aH Uaw.1 raa U Waa- 
i»M auk a* ibe mm aa il Iter raa^awa 
••n tara»4 <a ikw l*UI«, aid I aiM arr)>< 
•Htm W aM laai»I yruiMI a|aiaM aa»U -1 my ■ 
•ri, ak<ck • tit W tiiadia^ ap»a !»«■ 
THE VIW YORK 
Life Insurance Company 
or sr.w york 
Vv\rt>. Mi) I, lst>5, »vrr $4,000,000. 
m IMS 
Tw «<M« <" ■ mf —» IS lk« mtflm. A mm ma I fi» 
mi M prf r» i« paij la ilk* • Wnl. 4JM 
P»arm .»■■» m I'M I •<* w4 i»» • 
•i*MaMi J I*m tmm^mmy hthr* inMiaf vtav 
•Imi. 
SPRINGFIELD 
FIRE AND MARINE 
/ X a r ft A -V rE r © M PA S y. 
•r*i*oriciJ». ««•* 
Capital tedAiwtt. 1576.799.06. 
Wa ( nrr'f. T,jan| f wi«, Trmt. 
t kM F. Lia»,(i«<ar(l Agrnt 
ld*t kal m IpmI ■ • ik* 




Tk•• i—n ■ • pmrtrnm mgmimmt k ad • ( mm 
iff- M • W k ■*! k«pp> M k>« 
TV k*,ar*1 •* * »«••< w umil; • If am 
ran ilk* pnaHM a# t kk> n« «»kH •% •*» yaa* 
h« J — ■«' !■ <. mm4 m tmrfimm It * me ?•«■/« 
m •/ 4*mk t«nj p»m ik i■ J ki«* • tvlri 
t« i|h* r i in 
Her* m #* Ut JH U <"f iiil ii|«iimi 4. 
fmaw aitkiai l«wri» ■ #■»« mmkm f%m,r »»W 
IK* fr-»* rrl.«klr hi »■ im —1 W tmr 
ik«> rVMtiSwf •>! W *■ '■» 
H Hk im> I k»V»» | ■■ k 
at Mfel lW I »»«< »«'« Ifcnr affcH, m4 
Hi it* W *lr«p4 i« nwi" Mlir«ia>k /"*• •" 
pmmt» m* 0«t»r<l I' ■••11 m4 (.»• ik*« pr»»y> 
mmi»4 |M MB r«a k* mmrt*r4 m mmm r<4 •« 
ik>« >«»fi < Jl »«1 ft' nwM 
Mil »l Olt Howr. *(*m. 
M* H !«•». 
WANTED, 
»M«K» DUT ««Kr.M. Arfi f 
P N TOt *o. n.aaif. 
A Hit All A M LINCOLN, 
mix Lire, n m m- f>r.Kvircs. * btatk 
rArk.au*, 
l«kXl| h— i^nian, 
awl m' —1 
TO WNiCM (• •»»•» 
A HmMi «/ iW Tr»|ir« | mm4 H<w«M gw»i 
li 4 >nk IW rhn d km a*4 
F.nmW LA. : 
TW Ammimiw* i»4 W»l mnU—Mm) «/ 
ib* rn.^»r» <i> tw cm'W Kn i»i 
C«f*arM« iktuafll iW rmmmUy — F»—i Cm 
I rutin i. Ar. 
B, Mm H.J. RAY«4»M». « €.. 
• Imiimi •( iW MtiMnl I'ana CiMHlMr id 
cdm* a ib* n». r a T. 
T» M 4i«i I. At Uh —< 
J Abchta LanA.by r>wA I. 
tl>» t*bW»W< Mllll p*<»«*4 I A* "Full 
Rra<tia| «f I A* rrwrh— Imi Wfcn lk( < «Am« 
Aal • k>W |i imii ii at lAa A Am* Hmm, »»)ii 
r~A a MB auklA. 1 iMlllW nu HMM M VllA MX lot* 
I'lWHtrM, aMuf iW ■»< 
la ifcaa *<« k »?•** AAWw, Mull*. rrwU- 
•aattM. fpint. Lmn. A at ruml m Li«r«A 
•a |i««a.MrA Kill fnpi t aaai rl mm uArwl 
f»yi. iA* iAwi Aavmg tw«a V» iA* 
latr rmvlm'i fnna VriHan. |< ia tvlar.nl 
r*M«ikMf ha ka» aaal mr aiHim A>iaf Aw A4- 
■iMMAM alurk Aaa Ian (!»«•* m I Aa paAiar. 
•a a«<l aa aan kaWtiv (*iiii» p i»i a. ar» Mfr- 
an at mI iihim. 
A nym /Was m/f la M mJw aa a Aal W 
Jl • ilt ha 'WlraiaJ *i/A 14 ^Ira4a4 
Tk» hak ail ha pa ••.1*4 w I A* A* M Mlb (r»a 
»*• jaJ *l*faal <»p*. f ■ ■ Aw |»af*r. iaaiia| a* 
ItrUfo !»!»■• *4 TM jiafu, aad ar iM la aaMty 
««■! aaAalanl a*By U mil I 
tirt o«»tx- but Raymond's Lifr of Liaroii. 
Aa ii w tA* aa H map!a«* aoak 
L. J. HI Wl'l 4, k(p >i, ail raa>aa Uam 
• Aaa »M-a*H« * ilkM a aAorl im. 
EXTRA STYLES 
SUMMER AND FALL 
WOOLLENS, 
F<»R 
Men, Boys, and Ladies' 
L_2J LLi • 
FROM NEW YORK AND BOSTON*. 
the i.ar<;>:mt ahi> <*hohtj«t onxK 
or wnoixcas 
To be Found in Oxford County- 
£MiU+H. 
r* f:x err. 





fiatit-rviahl A Co'i Hrua«irloth«, 
Haiti*' l>ur»kin«, 
(irruao Silk Mixture*. 
TafrlWf ■ >lk ■ frm t»iH« at N*« K|)Ih *4 
Ik* hM n ■■ UrUcf luf 
COATS. PANTS AND VESTS. 
Also, Vmnoot IfcwekitM, 
D«zt«r Double A Twwt, 
Drxtrr Furn, 
ll< Cwtinfm, 
Rnntrd liimlK f. I If mmmm»rnrimrrm. wJ mm 
■ark iMfownl (w t<y Ftnwn M>1 
Mm Waa«r». 
a lakuf. variety «>f 
Cloaking Goods & Trimminffs 
AN mf akirk «r» at pt <rv WIm iknr mar 
k*t t«k», • InU 1*4 *'«•! k«»» mdw .mr+4; mnI 
• ill W la iW aratnl w»f h» lk« U«» 
•ad MiM ft|«f»arr4 ki»b ■■ ilk* t~*mmtj. 
Al w, Imm ^vw fm C«l m/|' 
jy I'aU ltd rlHKW (w )IIMT—t»n 
D. H. YOUNG, 
r- Xm w *«. vo*H 4v, 
FURNITURE!FURNITURE! 
**. w. 





F \ MU Mf ~X J*v .nr. 
m k*a<l "Ik kwi 4M*rt*M v( tar 
Mar* ta ka h«n< •< fKfurd I mmn, akirk Bill 
kv auU M i»■■ ■■>!» rttr*. 
Valuable Farm for Sale. 
I »R !• M.F. tk' «'•(♦ aa •»# km* 
r •• lk» •• Flial > «f»" ia 
«Wm* lk(«» ia>tr* fr m ik* 
i'»tj a <ltk|kiM r*|H« U ■ «*a*try a« ^»a F.»( 
ka4 aLa Tk.a (>r« fawwn •/ aa» k aa4i I 
•»rn aa I mil kwl aa W 1 Mi iW roaa- 
if. w»M <4i*t4a»i Ml* ulKf*. paaai afr. *a4 a»«( 
laad Tkw >a a U(r ut'kwd / rkm* 
Iraaa. flaa ua pa if Iraaa.af rk-Mi» iitmm akv I 
hrai H»n }«r; >»»•.»« ■>rr ikaa kwtml 
aawll Bfif a i«aa a ak'k ta a »»fj ak-w tiat ai*t 
• wM aa 'lira a lar ■» %nf «<Kaf aa)ai 
|ai» a* rr*a a' >a faa laaiRy l>aia| lkr -a|k (W 
y »l4. .; a yl«aa iniiyly fat am aaJ haaal. 
la >•» ik<a Una a an a»H k -»>aa ikat » <aam> 
•a -iaw »a«afi. Ta a (rallaaa^ aak 1 a Waa- 
aa# kow a# aan arraaa '» arkaaW, rkairk**, 
p«a, M^ktiaMr. k' Ikaa (aia a#rra aafrrat 
a«»a iM<f* a, 
Far urai aad atkar takinwaa, pkaa* «aN at 
ika araaaM 
%1* Hf RV a< *.»» Ma">a "• V«». ha« 
1| kaa my M a ad k««4 a<«kaat aay ftmi ■>»■ 
»aoM "aa, ikx >a la kwM a" par aaaa (f«a karW* 
raj aa iraM' f k«f a* •» anaaai aa I kaaa 
aaiiaMa a«*»Maa ka k»f a«iala*aaaa*, al a| 
>na >a \aary.aa4 >kall pay aa Mil af kff 
raalrarlia| attar ika 'a«» 
rr»wi* n v<*K 
*-ary. «af. Yik. !•** 
\<rri< K r».a 'a la kaka^ aN pataaaa »< -t aaaa >a>. a/akal>f»i •(*. aaar.ai M, kaaa 
•a^'kwf aa at a« aa a ■ <k a' a am*a ar^at 
fraa aa. aa I »kal pay aa IiIim al aark aaairarl 
ag akat ikaa 4ai» 
"Trrnrs ptcKUit 
fkaa>k f»>*. kayaa* Ttk, Mk 
■ vl**t»LI Tlon Tk* aa parfaar*k f k*fa- 
| " ■ ■( aMkt lk> ka al Haai fc 
H >4a ia lk«a 4ai itaaaltil kf aaraal aaaai 
% aiali taa> aaul Ira aaaa* ka M la C. N 
• < I. •< kr® pal 
H N«'a» al Waal Par a 
C. N HMtr. 
i w M«wikf 
Waal r*raa. Aagaal I at, l*M 
A yimtiit Sirpmtrr m htttr t4e* « BUm 
SJulLmg 
GREAT REDUCTION OF PRICES! 
MISS L. J BROCK ft CO., 
f V Am V C. 
*f» h <* 11 y » «< tlkrw |»m»i Mart 
Millinery & Fancy Goods 
GRE *TIV REDUCED PRICES, 
r. mmk» rmmm. far • New !*«•<* U FALL AMD 
woru kjijh 
Bonnets. Hats. Caps A Flowers 
at Cost. 
GIsTfsaid Hosiery at RHhcH Prices? 
II *s4kr rr hlrlB, D«la J 
Anfl 
niMKIMO, M *« ?***». from 4 I* 
M cm* ■ tiU 
mtr.** amd iijou sirrrons u *ncj. 
art orrA »i —- 
AU.* b* U'WwOl l) L«DIV> CAn 
Mu« 1*. L. «U k« A»4 Aarga 
of Af MiM ry I*'pa ■ni. m i« n»a.a »»ih 
■a. 
W» Mail Ml>m ikr t*a»r 
hMt.' *W MM 
Ml mm I torn U 
L. 4 SS4M K A CO. 
Ayer's Pills. 
ft Kf. >■■■ ivft, ti iHt 
A"V rutmjimtmtaf f Aim 
J«" Ml •( «t4k m-'k ynmr 
ilrr»i»i >W I ■ 
M«|( ■MMriMlabb'— 
•«•»<? w «W r«f k« H 
Tai* ftitr • fik, 
■■«■ m iIh 4«m. 
<"'< fc—nr. »».<■ ika 
kW. Im tka *a. Aa 
bnkk ifiia. TWt 
ahur Ikf <—Clluaa W Ik* 
U«i» Min * |u«i» art, in?, 
Ik* •; •!»» k-jfli ||t» 
ttkxk Mk> 
naar A r»4d anitaa 
•J «W».if it* Mini 
I—ri m. TV». if Ml rrbrfil, r«wi 
Ikrwlff. i«d ikf MrmMiiaf argMa, pf«<w w( 
a||l4l«i'«. aattrna^ Md ■lrr<*|rBM<' 
WiW ■■ ika takr Atrt'a Cilia. m4 
•m U« dinri't Ikri mm ik« Miaral anw« U 
ilk* >ni w«k >1 ik* U jiil lwl>| al 
kMkk •(> ■ Wlti irar a*4 m >ffar««l m 
ikii ui«mI a*4 ci««h cmm^Wmh ilw irw tm 
mamy ul iW •**»!> *<1*4 mn! <U«fnoM 4nli■ 
pro TW mm> p»r|»i>»» iim fip#b iWa 
I »■! J k» ». M. la jairtriMM a*J 4»nag ■■■!» 
of lW Ml«tl iMftaM mt (kt W4l, iWl «r iif- 
».llk aarf »kj »f tbrm Mr»<t raraj In iftr 
•raw. >«•» «U !■»« ik* 'him d iknr fib 
■lii *|Wl I* !■>I ifcra *kM iafn>a| k«a 
iIm iiiM»i>f« iWy rwr, irk a* H»»H«rft». Ptal 
Hoawk. Piwun. M !Im> I'.i, >aaa«*. Mi- 
(*Mtmm, lVr»mi u* like Liim, < Minmn, 
< KBiifklHM, llnaribora. Rknaaiaa, Ikaptf, 
^a«MM«, akf* ukn w Wg» 
Tk»» Ha"afar (<al*d, a> lk« ikr mam a*aa» 
• >v* r»a kak* ikna nail*, <»l ikrf arv aarr fy ika 
hrd p*'( «f ra m iliriM >»t Jurutnrd 
Ajrer'i Aguo Cure. 
>V <W ipr«4| »4 (Wlaa '"arr a/ /a/*arfl««l *#- 
•rr, a* I 4» .'ia *W fwr, jtra<n««i /*ra»r. ChU 
Xr**ra />aai A|W, Hi ■<«!». 
1L.MU t'-rrrrn; ll<iri. fm tk* II 4 I- I1 y At- 
aaaaa «ri|<k4<*( •• Umt| <«rMf»ai»l, -1inrf 
If '!< aaa/ar»a a/ awa«IM iMit'm 
Tkw HM d; kM raraly kiM >a ra*a ikf trtrr- 
«M rnai nf I'M aaal Fr»r«, aad 4 ku (kit f*»M 
>4»au|f »m ut W %r~ M*rw., Ik*! Mk. 
■ '•*• tk* r»M; !■>a" aalkut —fmry I* ik* paliral 
It <** alaiaa aa ^a«aiaa m Mkrr irkm w aak. 
•>«arr. aa* im it pi ■ hri 4 *M)aa ar M« ajai 
mm rfrrt *k«ir*« ilkfkwfhraikfixl lkr«r- 
«k tal >kt aaal. try at Mil vmi aik raluraa tk*aa 
rr*j»ara.l W» J C 4YTR k CO. ,Laa*«l, Vtaa 
■at aaM lk« axl 4f«l«a rlantlrn; at 
«r H*wra »I* t« W r. Pfc.ll.pa a*. J J W Park.a* 
k la Paritikit. la Carta kf |l«'»a k Tk<«rr ; 
BmM. H. H Mali. 44 
OMCftlFT'rt DUE Oirta*. u. TAm 
Jj aa nxaw avi ail W t«U it ■Mar aw 
• mm. ua Niatiiii, ik« n-1 4a« al Xi|i»i»br, 
l%i. a« ira a'rkark «ka fixrauoa, ai ika ii4f> 
al iW RrfMtfr of Pr'iWir, ■« »»• ia aa.-l <" —a 
I). •> iW rtfkt aa ^ailj akirk V.Kw H Amimi 
kit In "»l>ia ilk kaibtaaaag 4nriiM ital nuw. 
••'aalri >• Paraa mi a*".! I aala. a ad t—a ■«—I aa 
Whtaa, |a«M 5>w«>wty ka kail mf 1Mb Ff rar 
aaal kj kail af —— >a«k»K ky laa ruarf In a I- 
■H '"*a» Par>a Hit I a BarkirW; a a alat h ka k»< 
aC taaiwa Tkaaaa ; aa.< aaatnli ki ika maa !>■# 
Iriaaaa Fafuaa<1 BarktrU, aaJ ka lag ■ k» Mat 
laaaaf .Wdr I laa at<J AaMaa ka IfafHka F. Imn, 
t» kia aarradar 4aa4 Aa• I April Bd. 4 II. 
1%} aaai iaraf4r.l aa <Kfaril IU|ialri.haak 1ST, 
daf> 41*. m akvk <«»d rahnari aaj k* kad (at 
pariaakf iWfiplaaa »( Ik* 
ins iW I't ikaia Caar< a/ (Hlard f lata. 
• ka -alwf Arf. |««Aaa ml Kara I* < a ratal. Wail- 
lata R II mimf a a. aa4 Fiaak It Haakka, aa aaa 
a»i kaata aa# ika lata f'aaraa I MaaMaa«( Ikra- 
aarl, ai<l aaf at pIlk! aa priaaaa a k at IWa- 
aaa>k.«a lk> »«aaaaara, aaa ika I Ilk iaa af Ikf- 
taaalar. |«U, at aara'<k>rk, I*. M.» aH ika rifkt 
aa' 1Mb m4 -a«I kax-a a ika prapnti a/ ik* kata 
k I. Haa* laa. al Ika laaar at ka* dwaaaa, raataa 
aaat« laaaa aa ika Ria kati a>a. 
« Y HI.KKII.I 
Ikaaark.lamiM. I«K »• 
g 'M icmrc. Via k aainf 
\ >*»a a{ '• at^ I ka ika JaJf ad P-akai* kr 
ika <aatf uf iliuail I In alaaaaa 
Ik* rlaata »<ikt m<i»aa af tlb al|a HFaaaar>lt 
at Har< laa4 aa aaa4 I aaa'« 4a raaaa ■!. Iraa aaaiiaa 
ikat a>« » <atka Ifaaa ika lkaa4 T m a Arty ia J aaa, 
l%V kata kaaa alkali aaH rratfatara Ma krta| ta 
aad prwaa Iknt rlaiai, tal ikat •» wall >Waa< 
k .ka twjard aa al ika daalkiaf k" aat af 
^karaa R.<l>iaana aa I" aai<*t, aa ika Aaa* V«a .<«a 
• a **att- mt» awl (ktobtf, al !• a'tktk A.I 
<a aark al awd <iaaa. 
N«MI| I-Rivr. I-, 
l*HA*i» IU>HI*<*0* i 
Ja'y t*. I*U 
/Ml THW. ikntat aa, aafr. Rlat^aa J 
Tkatka, kaa al id —a 1 mm k» ) aad k»»aral; 
I kaaal a raaatma all faraaaa aat ta ka kar kat al 
taraaafc kaa ityylm aa «a aat aaaal. aa I akaH pmj 
aa kit af kaa r.iatran—g a War ikaa 4aia. 
nr^i n thi m.ow 
Paraa. Jaw 9* l«H 
Frjeburf Academy 
•III I 111 Tl R< lk.a iaa «Mi 
Maa<r aaa! TV* a aaf la aaa, I 
It H UJ..IW) Ti —iaaa 
WANTED 
100,000 ASH HOOPS! 
ai rr**Lr. roit run'* bmj* 
UN 
Two or Three Coopers, 
W ka tkaraafkka aa^tnaal ik».' kaa> aaaa. la pm 
n.ori ikRtcM 
ft CO. 
«*oatk Para. A«| kk. IMA %m. 
» 
Oxford Normal Institute 
WHTM PARIS MAl>C 
THf. P*HT«na«rikN wwaw.nl 
I — T «»afa«. Aag J»«b. ISM. mmi wiiimi M 
"■ >■ ifa 4»r»fna ml 
<HtK5l ro»i 
^ Mm I. Hiwitt. 
!*• 1 «a iW H*"' 
•M p it.Mi 
TW Sariaal Hwtii ml w.l ki 
■* l"< •— * '« n>n»i Mtew »fc-4 iaa| m4 
«fc-»aai M *»a fa N«i — < 1 mmfml mm MM- 
■■■ ■( hwiif 
Ww4'» OllllMII ■ Mi Cw^». 
•MM ail W wwin< 
A T■■ rtin Ctaaa ail h» hriii far iW tna- 
fa •! ikow faaijaia; tm mrt. 
T• ITIO* riMirt O^WIBMI. ff M 
C ■ fi»ln>. t» 
H.fW> I^U, 4 »• 
Uw 4 » 
Hmmmmww* fa> fcf Im (kasMfi 
m4 aa <i li ma a.I br mm*m far aim ana 
4a< -af iW Um kaM «| ha 
Par pMtwalm la^nn a/ T. H«ar> ar Oim 
C. HiUn. Ha Mb ParM, Hjratrt AaMta, r«fu 
HA 
IHxM Villas Hirt SeM. 
T| HP Pan Tan aifl opra mm Tmm*m,. n~p, I Ilk. IM«A. m4 e.t.ai Ctr^. 
H. P. HOWABD.PrariH- 
Mra II P. Ha«tM, Pr 
M>aa PUrvara Raaa«a, Ta 
IV. M U J baaaa. TaacWf mt f mtitk p. 
W Mk ark ■■» nmra mm *mm W ilka atkul 
y1 ■ A >«■>■ Cfaaa wil k> far—4 far tW »laill 
af lk»<» »lnfa| *• laark Mil ta w^anai 
aaJ •AtH aa Maparnnf haoaW»*fr aiN br • 4aa- 
liarlitr ktara mt ika mmrum It «■ Falarvad ikal 
■ b-a irbaal »> ra aap>~> ar a<mlagu la ikaar tm- 
i»»<1<a| liilix b. A Taarfaa'a 4 ■■■ rialwa ail fa 
—-g«aia>»4 far 'ba yip»iM a^ iiir» liag topic* af»'a 
lb* iWf a*4 af «f iaa'kM|. Tfar* m • luar- 
*kia| Ltraaa iaa» rtid auk ibr irbul Lar- 
laaaa «|4 W ( ««-a faria| iba ma bi ifa friarfal 
•ad aibrra (aaad barrd «aa br fa lb* 
br ulnaiiMl far tbaar Bl biaf lakaafl lk«aii Uaa. 
TW inrfaff far Waliaf lb»« I Mr aad narp la 
Ifa illrnal ml ika acfaj, bap* <» waa ika |m< 
a >1 a«l fa kiftoal aiaial aad Mara! iMp * 
^ P '■> 1 
1t tTH>*. f ■■■■ F.«el-b. |l M. N«far 
F«fl..k. « (W taa|M|M, 4 M. Maaar |l •#, 
fWia Pa-ma .»a J ip larfalmf iwiiir) I M : Or 
Mi Mi Mat. S am, FWanak.af ifa Pta IVaa M^. 
I M 
4i latliaa far abarara mi laa aaafa. Par 
far*bar paaUra-ara a4Ji tai Ifa PtwcifaJ at Dt»- 
faU. 
Jaly 2Vk. IMS 
Hebron Academy. 
-ynr. rtu.TfM •/*•«« u. 
Im kk, »a4 rMi(«*rtrft4>n4i* A.cTll- 
■ < i, 4 M ftiar iyt. |lat.C. laiti}, P ra- 
ft Nww Twtbw »»•' 1» 
Hr. H. «Ml nu< my ■ kis ink »aar MS rrno- 
0*1 «f lk* il«A' ■! M'M R. kw. iilH| 
•• IW Brnri. *m a awtk; rrfahlM M ■ 
Hikuhri *41 t» t«knl I* (la itjkl. Piair*t« 
• •II akilai* Iraa Ikr Mr «4 Mtetf* »arl iXOKal- 
■ ■f mm ■ Irac'cbrt, «*l «ti«W ckwck 
Ik# H.I A »k 
1 — *—— —* 1 ■— —- — *— 
j-— Aim, 
U|M. |tj*. H«Wf 
M 
W 
I aoia »mpl iw pularM 
Inani. ftjW |«f «nk. « ■< m4 kfkll M In. 
If ymm U' lW» «f* mm 
tmmrd. I) )• ikr ?«■ mwii krW vw 
tuT arfcat mU an* mii mmr ■rkihr M|ki 
n(KKnW4,<^.tun 
Huaoi, Mi .M l&k. 1MI 
Norway Liberal Institute. 
Norway tin aai.ML 
1*NK CALL TCKM -.tf <^ra «• Aag Sfck. I'M, mmd r<j«iMr rlni* Mtrr 
ik-rkaffrglOtltl W*iT«t«. A. M.. Criatf 
pal I M^H*«t Am4hU »til W p* neurit m 
iW itMnli U (W H* feuul MM* 
F«-»fc»al aMaatta* "JI W (<»»» i.> ih<*» >»»■■»k 
m •>' War*a| ■ kvk Ua at tk* k«m ml a iknM|k 
nla> <IM 
Tcifim I'uKM E«|lwk 9A.M. Hi|Wr 
r.«|l«A. M Aotar- 
ik« m* fki itiiiw tfc* Imc lao n*U of lb* 
Tw» 
I A< 
I.. uU Itmm m Mux, I'aiat.aa *W Dtivm. 
Ten 
igkiilm •<mll WMkiai aaH l.ffct*. 
I1M t» #».«» m~k. IM ■■ (*• ba 
uU«.wd fa* ik ■» ■ i«ktu Uuard iMmilwi 
r « fartkrr ^ iiraUrt ailira lh* friarifal, 
I C. I*karklr), E»| W H. I (Ma, taj JAar- 
M}, M*. 
GoalU's Academy, at Bethel. 
qm » u.i tf.bm iim MMp -•« 
X >!■■>■?' m ». mmd mmm- 
I immm «fA«, n4rr iW rharja mf 
W. r. Y(H 10, A.B. r i lifl. 
Vi« Mill I- Bin ?••». A«*iiai 
Mr*. C. il. Taircaiu. T«rWr * Muw. 
Trrmm—I' -mmtmm smd H^Wr tffctl. 94 W 
K»»n kt Mir by iW irarkm i» 
•MiM, mmd if pmmmittl*. i>rn»w ik* k«|k upmm- 
tiM «Wk k ikf arkwl k« kxkariii rofa«*J 
Tknr M mill rw 1 • k iW 4nkta*»> ■ f hi 
hkr |>r«r} mmd Ck—iral mmtl rh«i«»*phir»l Ap- 
tmr irH cm W 
► »r lalkn ^nirvlwt tidrM ikr Pr • arrpal. mr 
R. A. riTI, I 
IN. IWi 
Paris HI1 Academy. 
rpnr FAI.L Tl *M u ikM ftrfcMt rn,*—m. 
| mmmmaafflWif.llff hk. I«H.m4 
r<M)tav *kraaa airki, ■■ <i« ikr iwiwim mf 
J A*. FROK WHLAin, 
Awilrl by Mm C. R 4»r>**»«. 
Clai — kr nUriiH m ait iW m»<m mmm- 
■ Rr |»ai mm * m irk>«t> rf ik»« krai. r**ry«i- 
prima «iN kr ■m*r in ri nir r tW irra hmk pra||. 
•Wr mmd ftrmmmmi $m *aa*y irj hi ■ i«m4wt 
ra d k««a afcrhi* pr <n a n»»ir mf 
l#Hix «• fa>»Mt pr*tii"«l •ak^rrlt, »• k»4i. 
■M <kr | —. ».|b b» 
#< K-..I, Mi ibrra «|M ha rim 1— * M|MiM 
mm- iwWM hpw r«k ■— k 
TllTWf —4«MM Fofkrk, UN 
m r.«|!»k, 4n 
I- 1—«" 4 M 
1i*t»*re M «»nfcir« half, a* aa* awatW 4m 
im al • km imrm, mi* ha ck»ni« hall tbaaa rV'i 
Raari awl rmmmm rmm ha mmH *kut«rd a< raa 
». P. 41 <aain«l i*w-4b4i vrM ha ihur I 
tow l4y ti >a ltr|i 4ra ar« at aiaailf 1»< 1 •*< 
patMa. 9. ft. (4«rsa. *r«y 
State Normal School—Far- 
minctoo. Me. 
Tiir. nu t>r« k^M *** a. mIn ■ ihr >tM«n-a »« Mr 'iioati M. U»U, 
Praraal, ■ irk ifcr Mwan lM»*k, 
M*M Aftll RALLtHP. 
<.iu».aw»4»a a4 
ak .J.H >3. IM4 
(i(n»«*«a, ja a, imi 
TMM e»n.*M thai I ha** iki iav !'*»• •* 
1 m—. ItniM (i Mr iaa<. hta m mi awl 
intaka k.a»k4a.*i ki a.***;; mmd I «»•* 
rWl* mm a# hia tar*M«a Mr ^ My Mr* at hra 
•Mirini^, ahar i4a 4m* 
M4r uvrrin aavA*r. 
Wr»a»M M C. 0*a« Ml 
St*n o«mean ma nu minn^o.** tfca Dimrkii OfHc■ 
^nrmtrs' iUpartmcnt. 
uIPI(P hi ri»« " 
AI lb* MI> mmd mrmmrn pwtaxiaf w 
ri '■->—* M<< M* MHUllN i«t 
WW J »ilS 4|t>c»IUir. — AfctlCWll. 
r«M um rbni>... 
Facta Aboct Egg* and Lay inf. 
* IK* a go-d deal m w« pht TV« 
difference i* lo be k ttr ] k»; «•)( ia ■' < 
iff at dileml krtc«k or rarti of 1>»I« 
»Ww it BijU Ue rip cted. bof »l*fl 
in tW rsfi of tW mm mhJi» JuaU. l»o«b 
among heu« and the wa". r ai d wild 
kndi. 
We Wrt, ia Mr collection. tW cgc* 
■rare ikaa tuir »j»cWi of binU. and at 
tlx State Cabinet there ia stiTt larger col- 
lecton. and lb* rjji of a large aawber of 
iporM*. W» have two of (b# M- J 1- 
ow I-Ark. f^wnd. «r btlwt*. >■ tbe mw 
ftrit. but tbe »i*e W o* m wrr ■ur!i 
greater than the other. A p> rmom that 
not ivart of tbia frr»t ttruuoa could hard- 
ly b«lWr« tbrr ««rc laid bjr lb* ra ne »po- 
oea. We hare two egrga of t)>« Yellow- 
ki!l«l Cuckoo ia which tl« difference ia 
■raat wirkaUt. aod ao ia tboea of tb< 
Ground Robin. Ia tboae of the Purple 
Gratkle. both tbr shape and tbe «iw, aa 
the mmrkir.p«. difer greatly. 
We have two bam S«aUo«'« ejjj*. ti»«- 
• of one being trry near!r, if quit*, 
double that of the other. So wuh ihoao of 
ikf Hot* Wren. as J tho*« of the Black- 
eapped Titsoaac an J of tbe Crow Ilia* k- 
kiid. 
It is thought he paturaluta that the 
egg* of our doomtic hen of the prevent 
dan are. em aa mr nearW a third 
larger and beaver ihaa thoaw of tbe ben* I 
A* ancienti 
im prt>j»or:tore o! iIe Ik to tbe »l». 
of tW ffjj »n> tfrr Mtrlr lh» »iim ir. 
rack of tkc ilifmat nw, tut >a pr j. 
tton u the rgg U«*.*wLr* 1a liar. Jo*i 
ikr rtUtivt pro port too of tU «ktlc lotbe 
vt Urt uxh • •>): that u. •mail 
rsp Ian aorr jtllow lUo Ur»p oaea in 
p-opcrtiow to tbeir *tzr, bat tb* a* ijjbt of 
their ihcU UaUo greater in proportion. 
Lfp which contain tie Urfr»i nik or 
y< lloa, hie tkw« tbr Braatk an J 4'orhn 
China ban* peodare thr la r*.»t char ken*. 
Tha wtigk of itrnlr. or anfrcwadatc 1 
f(p. ii Ira than tbat of tbow that have 
I een fecnr.dated and tbeir nutritiee qaaii- 
im arc leae. 
Tbe egga ©I the wild haa bavr iwptnor 
flavor. Tha proportion of (Lr rrllow in 
tbrm ii greau r lU& ia the fffi of ordir.ar* 
dooMXie fevli; rhft hare a higher color, 
alao, and cook* r»twm tL«-iu oa tliw a*> 
cuuot toc lha preparation of certain laucr* 
*a tha proportion of one to three. 
Bvirv ia aaid to iarrea*e the proporti-m 
of thr TeUow of the egg. tad rvr it aa id to 
iavoatha dc>uv|>a«i«t of the white. 
F.;p !o e a flight portion of tbair wrigtt 
dae bf dir when h ft to theiux!*e*. the 
cooler, fa bacwaic; driad up gradual!? and 
reunrr J. ao that then> ia left a »«d*d reei 
daaa vitbarawn toward* 'the *a»l* cad of 
tbe trgr,. tke oppoeaie erd kr«( filed with 
air. Kgg* wht- li weighed two a>l a had 
6ir.(r> wLea fr»*L. wtighrd bat a *»r» 
email fraction on r an owntit at tbe rod of 
fwojear*. I»-riag in«-uha:»on lU Jtaiiau- 
Uca ol weight ia pnrtt* rap. 1. 
Aristotle tau^Vt that round cay con 
ta.nrd male rhit kra* aixl elongated 
frma!e». S- i< r.tjtc lueu h»»e U»:b corneal- 
t d ar.d »«Mtaiue<l lhae opnioa. hat the gen- 
eral opinion of r.a'uraliet* at tlx- pe» »> at 
day ia that botb ■»*!«•* aa.l (raair* rotate 
from botb ronad aad elongated rfj«. ft 
rasdiiioa exerc.ae* no coalral over tbe 
if arc or form of tbe egg Tbe aaoet exact 
and Kicatifo experiaaenta upon tbe** 
point*, conducted rtctnlj at tbe jardta 
d'acc lunation at Pari*. Lave led to thuaa 
coacloai >a«. 
The aati»ral prrwaiatiM af the egg ia 
laeinf ia with the large end !-»t. but a not 
▼erv unfrct-ienilr ocrtire that tbo mall 
end ia preecntei! Crtf. Frua tLi* fj in it 
tonctimt * bappea* that I be on I tact »* 
blocked ap. tbe egg* pre*«mg apon ea I. 
other be.oaae broken. «~au*ing d«aib lo the 
im — 
r-iriiKwrdinf U> «l.f.*rr .1 e^of.rma* 
of (b« etidari tnJ vrxirnti, ohm pft«*m 
moiuIim in form. Si»tt.»n tLrj tr« 
flatlcaod. ranch morr »lo»i-«•#.! 
than aaaal. wmlimr* neaHj ror»n J. J'.jr;« 
with Jo«Ll< ahr!U. and lk««« • the 
of horn* or liJtle aow 
tiafi occur Such mrr on- 
br«MUi#<l, or ritf tU> f«bno n 
or onnstnnl. a otnoatraoi'f A-ting apoo 
• W tkt* fact M Stinl IM*ir« 
foon I that by mmprrmug cert a n part* ( 
»;{. aud keeping .the l«gi.t from h. 
«f the p<»ree of »brH, «li. fa 
l*ne tho parp. m # of mpirtlM* at tha 
jm, ho omU pci^lore iKMifirWirt a* 
•»n. 
Tho p»rioi o4 Uviagaf the l*« ie aH «v 
Hie shoot !»• ona!»« is the jrir. The 
Aaiattc fowl* wiU oAao begin to lae arnaa 
what earlier than afttr brr«<h, tat the; 
aeeallj atop aar >«r 
Tho latoof Mpfw "»•» •• fc»»« fr<>m the 
poahn hrwdm of Frtn.-r m i*|ar4 to (he 
roafartittf orriit of the Aiwtif h*e**!« 
■ad thtif u*i, m tLat tho t»f*'«r u Uj»m. 
aa oM»n. aa ooraoa ar» I aa ta'-Jo btrd« a»- 
lofanor ti tho atiivt FrrnHi f >wl: that .t 
voal'l h« • oi«ak» to •«: atiiat# tho oa» 
lor the other; flat tho crn^e* laho fr •« 
tho Froach race* ooro adfiai«fr« than ihrv 
eoofc r «ym Ura. aad that it >a ioet aorfui 
for Ihoo to morn to tho mdifleauae race* 
•ad •pood iW« ran an t thoir rtptriatnfi 
«a iaproriac tho* hjr ho'ter krapaf, hj 
hot tor aolart4oaa aad he eroaotfif thorn 
■a^r thoaaoiroa 
llatta't «t cttKtl our AMbc prvdi«t- 
Iim a HttW loo far? 
TWn arc naiir otWr «.-#.• at And iatrr- 
rrting bet* wbtrb •» kof to j»l Ium to 
prtwBt before looj 
Finn, Hoerwr* K»m bodr b*« ob- 
wr*«l lW »f» u of foam. «• ibr Jf*". 
TW Mu*i< hmlti llovman **T* '* 
t>Df Iligr of a little iiMrti • all* vl frog- 
koppm. TWj |>a»< tW<r alwW l<w» «m 
plant*. Ia« ilwir •rr» "••**■" ,n 
ti»r fall of tbr rrar. •• Tbr follow.og turn 
rnTtr.* wit Il»rr.». ** tW» arv bat hed. 
an<) tbr rommg i«»fJialrK prHonl# tbr 
bark *ilk ibrtr brak, ait J bejit to imbtbr 
tbr tap Tbrv takr in mk i(uwititi«« ot 
tb>«. tbat it oo«r« out of tWir Uxiit* coo- 
tiMuailr. w tbr forut of liitb bvbb)««r. »bi b 
•ooa cwipbu ly cottr up tbr in«fct* 
TWi tbut muw Mlirrl* kwird an4 nm- 
«»W in largr Dn<n effortr, until tbr* 
kat* <uoip«trJ tbrir baal traaalormaUon. 
m «Lwb armmt iU uaaf* of rwknr 
frog-bvpp* r kavt Irca ippLnl to 
tbcai. 
We n*J to rail tbrut f«ao Warm 
Tbrrt arr at leatt thrrr or four »pn iri to 
br found in Nr< LnjUnJ TW ipiuW 
iilk obi< li tbry »b* Iter tbeiMtltn iVvmu tbr 
tun a><l air. m*r br teru in pnt al>ua* 
tUnr*. tot eulr on tbr grm»*. but oftru oa 
tbr ttc«m» of al*i«-rt aatl »uloa» ia iubim r 
In tbr prrfrct >tal*. or rbra falljr gr^mu at 
tbr lartrr part of nnair, tL»» W iku 
prr>»ort*oa an*l lay tbrtr rgfr* om plant* 
Tbctr tbra poMM tbr pomrr of kapinf to 
a rrutrkakW eatratt, tbr b|* of tbrir kind 
>ba' k* •urrou.-xlrJ with I.trie »pi»r« 
an<l tbr £r«t Uo >»i<iU of tkir lert La» '..ij 
trawi Ltr *{>iaw om tbrtr titrraitw* 
Tbrtr imt.it Utot( to tbr ortlrr ayk- 
rtpkort, wbicb »raat tjuix- brart-rt. 
GliK VlXBk Now U tbe b«« to p rxrk 
bark tl*e p*|<r «iwi if roa bivt not 
it tltrtJi. W* like to Lead bak »oo« 
•ttrr the fmu it tinefe •»•«. Uh ia owilrolU 
about tli« ro«Rtrj »» notice a great wm; 
Ltf« mt|WrtrJ (Lia work. W« braded 
our* Lark brL r« iWy were f*;r!r out ©f 
kluMo*. tad tba Binori in wkirk tLr> U»c 
S!M o«t ilact a»Wu»»be« e»«nUd» wLo 
*• M ibetn 
I .ran two nr» at lratt aKov* th* r!o»trr. 
a»»r v l***f ibrrt or foar. Ifrou cat bark 
Ioom rtrabot* tiw topcoat liiwUir, |Lr 
La J will posit out wken it oopht But to. 
Ii«a«ia( two or tbree. tbr U>( rye will grn- 
rrmllr |>aab oat. tLa» l«avm» cm or two for 
Mtt reara* growth. 
think it bast to pinch ta tba ruanera 
on all viae-* that are ia brariR(. It H«|* 
tL«ai froai nuking aaprrAaoua an4 uwirM 
wood and trsdt (L* forrr of tLv unti a>irt 
ialu the fruit. 3Jr. Bull ou^Lt to |>t« a* 
a frw Bore i ra i.mi JjrfrtKBi «-« tW«a 
point* j itt aoa wbco tbe plant* are iu full 
blut. (irapti are looking woll and prvca- 
iae a ina crop f IT »~-io 
li> •tOt t rm tkk L#-ni«rru. At 
tbeTrcnto*. \. Y-. ("Wk Factory tW« 
liltlr launtaral toU I ta r wb«.k riritoJ 
aaapac a— a^a aal llw fa«r dral.ug ot tao 
** patron*.* of tbe anouatto*. aad 4rtn 
tiTrf wtrt art to watrh. wbra bolk parte* 
vera ae*a to ad J water Lj tba pailfal. TW 
Matter created qaitc a »t.r. but wai aa«hed 
up —j '.it a* |>n»U* cu.®> ane o« rraed 
ly iha pajnirat of ca k. an I an agree- 
■k-r.t tbat oa* ri^Lik La dcJalrJ 
froai all tbr aiU tber luj dehtert J tb a 
•eaaon Verily. li>r wa» of tbe trai.*grr»a- 
ar m bar<l [X. 1. Faraaer. 
Iu rrplj to an ia-pirr ia tba Canada 
Farmer •• raierraca to a *•« k cow. twa cor- 
reapowdeafa writ* who tkiak that ** Ux 
•1.aa« i* HoUov-bors. rax**d ^» a ■ rw 
whack {tu m at tba end of tba tail at. J 
g ap tbe Lack bona to tbe bora.—aeitb- 
araurvaartca tban tad-ail " Of eounr, 
tbe editor te'.la theaa tLee ara eat.ralv abea I 
ol veterinary a nee. wb»b know* no awrfc 
apee «Vr diKwr, and tbat tbe popular notion 
ia Laaed oa a mere *" roek-and Lull ator< 
Wi.uk ia a poor apokf rlvr tba t-art.ar* «• 
reo*e<i* ot cwtting of tba taila of the poor 
krute*. 
W.mp Amir*. From ear*fol 
MRU m h>« ftrin. miIm frma 
Iff, N. Y., Mr. Ilarr*. £<itl«r of li 
(f«orw« >«r«rr. can aeo m btwbt Irow 
iW »| phraltue of aahea W> hi* curn ; whii- 
<hi lU Ulork alale lit i« v f II rk.aoer ountv 
Mr Willard. of tho (.'lira llrrtlJ. m «r» 
*Ujr in 4wxMif b**r6r«l. •»! nffWi 
■ * a r» #«oi* fc>r the dijf«-rert tft ^U. the 
leaaa«M*.at of p > ta*k K1 tl-e »UM of U* 
Utcr iLu ia iW iunrtr Uxalii/. 
(W. K Farmer 
f,«MB Ct MU*T«. I.J.EWK H-^S- 
tr>»i. |« vritntUl ha raiara ih- coan.i, 
tanial a« larr* M the eharrr ram »f. U 
kfrfiinf the fiA. and lb* bjahra 
op«n m Hat lifk and air ema have fr»e %r. 
*»m to ikai. lie rrarat lk* wood rttrj 
too i»ir» ; the tnnf (>la»U jro» aal l that 
tin** aithoat nucb|<tvi.in{ a^eraarda ha 
rata oat *4 wood aeer l#a ynf old. 
[Aark«| Fararr 
F.iHj altcatioa to vt^'liag lW |»fd»a 
• tilii aarti to f.«r»ar I tho gn>vik a4 
plant*. *• eel J aa • gr+%1 aavtn; »r 
iaWvf |,i r»aft»r, H'fr4» #»>«■'-. M *«*fr U 
aBaaad owr Am day* Ufa ia aaj (u 
4ea. 
Tb» Bahtawa Arnhural H©.-»ei j ha* 
a rib»d eierea tkanMiui dollar*. to a I 
Southern faratera ia *e> ti m» wirciallj 
aOMMrwd aith Bakiewra. 
He that tell* kua a Ja h*» ia hat aaaW 
■Will 
Oti—» ,m 4i • c»»<« r» iUi* mj m r.. 
ik, • nkfe tW W ik* C'i a in of Otfcr< M iW 
XT^Jm^U 4 1> IMA 
UN iWp 
• a4 f.l.l/. *H» Ml M •*TCARN~ 
•> >W«aa r. *«aaraa a* ■!.. •.«... 
.k>Urr« MlJ fc«rt *4 Him — Uh U U« 
•41. *a 11 m<. P' •< *| bi Um l« wl m 
■> ffltMT Mi h* «*l 
•MM. .WwiiM M M4 
• Thai lk> Mni »1>lluWf ('»» aa«ar» 
»«nwwJ.h — ■> • *»f « «J 
• kl( *r<Wl to U |mU>*W4 I k»r» a rrki ••§ 'aaa.aa 
l| lathr OlUo IVa'MUIptoln' •< Paa.a.lWal 
mi apfMt • a « »«• I W k»M a* 
l°a*aa m aa • J <••*««, »<a I ha (hml T» aiai a4 
t«(aa) aril, at lr« >1 lb* cinai ilk* la a * -• 
• aW.« raaaa, if aaa | hr h»?». » 4j Ihiaa»* 
• UaU •» I k« (l*aa»Ml. 
I'.. W. WlHllMII KVJ.V 
( liw (•pt-allraf i.W II.' 
•». — 4t • I'aaatt J l"r«fcai» h« M »4 
r*>». ■.ib* a*4 u iw r««M» ■* u*t»i^, »• 
1^ ^l.ta.a-1 J.V< »». !"*> 
1fO\ 4TM4A I flM»\ mil » mt ifc» 4m ail taj itaiaarai aI l>m»l H l*"»a4 ku 
ml <>u>Kaa. •• iW ri aah al t'aahttk*!, <V 
nwni, kati«f C»aa»u« 4m kaitk arcwaal «l 
a lai iaaalial aaa al ika raUtf aal M J ir- • a«^l Lf 
•4»aaa«r 
lk»ri«, tkal ika aa.4 twaala fit# MHn 
•• ail f^ra»aa ia'»ma al. k* taaw*| a f ipl I ikia 
aaO> M k» fal iak«'i< «S ■«« aarka «M<r<aittl) 
aa lV» lK(af4 IW^ial. paiaial al f«.a. an J 
a* ikr IVaat rr a krfaa. priairj a I r«ail.a^, ikai 
ikri Iffia' al a I'lakair l'«aW %m k» kaU 
al t*aa aa aaa aaaJ Caaata, mm ikf tl TaraJaf at 
4*t—I artl. mt %mm ml ika a fcark aa ik' 1 n>ai. 
■al »k ■ aaaaaa al aa« ikfi 4*«a aka lk* «aaa 
afc.«a>4 aaa* ka ptitaW. «| |«v«v^, aaal alWweai aa 
iki laa* a all aa 1 I ■ laai ml aaaal «w hp il. 
E m. *4«M>I»»U k) laif. 
j( Irat r^ft—aiim: J J li >iaa, lU^Mlrr 
IK a a — Al a Caaft aai f rakaia. kali al 
r.. '• a • •» »a aaa M ik* C aaa la ml Uttalal mm 
i*» Ikarw TanJat mt imly A. 11 lN»J 
I' IUA M. J41<KM>^II aiaiaaimi aa a* ika aalai# al Uikar J arkaua kk af fraa aa aa»* 
r«aaa inaaaaij, kal>ag yaaaa aiaj kn taal aal 
ital Ktaral «-l olaaMiratoa al iW ralalr aal aaaal 
•laraaaa I kit .Uaaara 
*►a«krr» I, Tkal ikr a* ad l.Siai»lui> 1{ •« a. 
lara la all pi rnai laitrtainl, kt < a * | a raj a al 
• kia 'tfiat la kt pAlilki J tkna aaaka aarraaiip. 
K >a ika I Itfarl t»< a «>al paiated a I t'ai.a.ikai 
ikn aa a afiptw al a PiaUla laail ia l» krU ai 
fa. «•. aa a a.4 I'aaMi, aa lk* 11 T »aja a 
al Am.mm* aval. Mtra mt iW r>aki* ika 11 
Ml iWa (aaar, ifa*« lkf« katt afc« (WmJ 
laali aatM ak^akl pa k> aiUaaJ 
r. w.wiMinrrRv la'r* 
4 raf raya allal'J.I* llaita .Xa/uo 
».» « I-— 
i», ■iikii a aal far I k» t "aaaia a I < #»• W 
* I' l'O 
I W |)LNI><> warJ rt« V"< •• ■ r»r laaa ihmmmi I* k> ik* U« •>! 
MI< •! • I IVIikAi k IkMMf Uar mt faaaa. 
m tmtA l'i—'f. d«r»aaa 4. Imt«| pn«n»J lk» 
H« f* fntab 
• W4 rr.1. tk<l iW •«>.) I % re—aa fit* feat r« I. 
il p»tn« ■■«>.» air4 ki r*».>ag • raft af ik» ■«»- 
Jit I" w pnl IxW<l lkr»» •a«4« » raaatarU •*> 
ikr (Ki* 4 llrxtm » yrttfj i«^»' 
■ • tkat Ikri mm; apy 1 n at a t'nabai- l'n«i '« U 
WU ai P«f». ta m>I • 
•k.a at Am g Mrs I, mi tra *4 ill* rUk ta lk» br*. 
1 laa. «*4 tS»» ■-■ aaaa. iftar lk*« kat* ak) iW 
■ aiJ Iwlraatnl akaaH a-«a W panti<. afynvx. 
■ai«!>■ a aala. ibr U>t •% aaJ Tmaam mi 
B. W VOOMUIT. jU|» 
A ir« t«ft—4tl»i ) !<. H«lia,Rr|i.i«f 
( ir aa, aa -Inr««n af TraWu ktM ai Pt< 
■a. vitkaa aaJ b« IW (°aaa*« -4 OtM, mm 
• k*SlTar»la« JJ.S 4. I> l**S5 
CM in IN t *M»KI W aa«.! 
a» a rrt'»•< III •> r| |»afi IKI -a* M '» (to k* 
ail <*4 imaaml mt Ho^taia Kw"> lit* mi 
BarlMJ >a aaa-1 <V»ai». .lataaari k<i*mf pa- 
aaaial IW aa«* ( • pa«Jaa*r ; 
(Mwnl.Tkat Ikaaai l n»ra»«f | «r » tw» H- 
all f r»"ai I»' r».irj i.a r«a*ia( a nyi af Ikaar- 
Har laW fab'okai ikraa vaait if 1 aa«i»r<» aa 
iW I'tfirJ |W a«rrai a a»«n«p»f pia'hl aa fa- 
»k I ik'i msy a| |i»if at a I via (Wi u l» 
baU al Fa>u, la aa. C""Xaai. aa (ka tl Tan- 
•Sal mi l«t aril.al Ira a< l^rtkvl ta l|* haa 
aau<, aaj akra raM.if lai I ka- a kata **« tk* 
• ••I laaiwaaal akuaU aa* U ^r*aa>l, a^aaaa^ 
aal alaaail aa iW Uat a J aaj irataaar al 4 aaa<l 
ilar aa 1 J 
E W W4M>Dfll RY.Ja.ljr 
I traa r -fa—liiaal J r*-M»»aa Htg.fr 
Ul rata, aa—ll a I'aait al fmiaiataU a< Car 
aa.ankia aaj (a* tk* I'aaaia mi IMat 4. aa ika 
Ikxj r—fat mi *ati 4 l> l« 
|N ts ^ ««4 MiKrilt K lit PillBI* " 
w m Jaa mt J4«ra Ha*4aarI l» 1 v>J aa 
at I < Haat a. *wa» 4. pra\ i»| lav aa atoaaant* 
•<a« 4 Ikr jaaaa aaai ratair a f k«t I a" kail an..'. 
1 kal Ikr m>4 fatHaa'r giia aat .ra 
■ a all prtaaaa lataraalarf, H rai«ta| a raf« ai 
kitat »» lala aal Iwkadlkiaa aralaaarra»ia> '» 
•a tka I'aMa l»aaaaarr*lpaiatr A ai fini.1 kal ikr a 
aaa» a-,~ra» al a fiakat* Caaat la La kaM at far- 
aiaia'4taaa>).aaika TaaaJai at laf.aa', 
at laa aVkacfc • a tka i <raaaaa. aai alra >aa" 
af aaj 1 bra km, ak) tka aaaa aka«»l aat ta 
attaaad. 
r. * wuoburR) 
A 1 ia# ro|>j — allral 
J.0 Haatt ,il«fia(if 
Diraltlt.—Il a C-aaat af fraJaala ka 4 a 
raaaa. a 11 kia a ad f -r ika C«aali al (tila«4 
aa tka I. Taraiay af jali % I* I Hi 
(|N lUr |ar« a ..I I.I Mi tl I < »*TF. R F a ■ ,»a f'.Haa'fa H f otaf. lata a/ Han- 
Iwi i*. aa 1J I *-at a iii i»aai 1. pa aa >a| f -a aa ak 
laa aaaa aaat af Ika r«<a.» al kal iata kaakaat' 
• >l'W«4, thai aa J fa• at |ila aaara (a 
a tl if ■ • aa aiaata4 ka rax ( a a '.j a wl Waa 
a»4ar 1 •. tar f>aMiak*4 ikr rr aaak a aar raaa a aal a a a 
rtar ta«r.«a4 |t»a if rat ,a pablit aaa af.ay.a a ^a>a. ta4 at t* araa.tkat tk»a aala^>a> at a pr.^-a a 
r«.aft ta k» k#U al I*aaaa. aa aa 4 I'aaa'Ta a- 
tka ikaa4 Taaa4.ay mt lafuaa. aril, at aaa 
a*rl-rk ia ikr I aT"axaa, aa4 akaa raaar if aaa 
ikry ka*a akj ika aaar akaala1 aa.t La alWar* 
%. W. Wood it ky. jaif. 
■ f«» c —• 
J. « HntM t.,ul.r 
fo ••.•■Iks twl •» ike 4 '<»••• t« •Mltfvi 4, m 
Ik* .k.ni T »■*». m4 J.t». A. I» l*M 
nyt MATll.HA M CIOMI 
mm mi JaaHkia (>M| M» 4 M • • I 
('••■li, * I, p««i>( (nr n iRm>«v« ««l *4 
ik* f» rvxwl aafata Jtbmr Im« S« 
»W»»W. Tk*l »«»«< |» 'iiiim | »» ». i»> t»»B 
•• "f-K • « ( t It ■' I 
S iH»»# *rfl a '|4 
• k%f«a* pr mirt at f«ri< ikt<lk>< 
•<« (opxi •( a «"••ft • • W kfMn r * ■ 
t« i» tti iC*«alt •• ll# iIm4 T»» •« »( 
Htl, at i*a ml tk# * ck ta Ik* ht»a ar 1 
•k*« it • » k'i kit*, tut 'U t)*< 
| tkaali *>i W |t»■*><■ 
r. w wi «»t»m ky f* 
4 t» •• attaal J * Hillt H'| «iff 
Oir««», »» -*l a C«t V Ffakalf. k*M at 
vi'b> a *4 far Ik* CtaMt d 4 l|(atJ aa 
I'M Ifcird T*»••'«! af J -1* A. I» I%j 
01 1 ik» prtMxt* U r.. U. HtKlnW *«at«.! •rata* ai Ik* mat* af >»• pk»« f. CMik* 
(■•a m4 ('«M«a, 4t'»t**H, iakm| ta Ur»a« (a aail 
at (Ml^** •» >»<*•» a«W im *>«tn ml *«*«t* k* 
kaag*<*( •• MKl »waa( ta Ik* aaa aat «ri ||i«. 
lut tk* j*«»"»' ■* •' it^t 1 a*i4«alaI rkatfn ; 
(Iriiffra, Taal Ikt aa*4 f*t>lnaN ■ •*• »•>*»• 
ta all )i»»"aaa Hn *»t»J. kj »a«i <ag a r W ika 
■4" i« kt I «k»'l Ia« aa>ak» ifrtfaittlf > 
Ikt Of rl j'i» >1 ft V'4 M fa«*a 'aa: >k*t 
aa■ < >|y>« (i a fn*at«fn«»i »-• '« k*U aa fa* • 
• aait < iat'1. M Ik* lfc*»4 fa** af af A*4 
•*»«. at t»« af ik* (U(k talk* I If III a iia. aa-4 
*k»» taaw, if mmf lk»y kat*. • k> Ik* *a«M 
■4a a I I mmt W *l<aaa«*l 
» W \A«>Of»H' *V. Jaiff 
A '«» fay a — at la at 
I. 0. 
St it© Normal School—Far- 
mincton. Mo. 
I'M* ril L i r.RNa «T r« aa I tk* Am III! arf Vf Iil*a4l V lil*l 
| P*«af^at. atlk ik» Ma*k, A«»iaaala 
l.fiVk (Kit KAII ATI*, 
*<a»f.»a»l»*i ill « i«a<l<k»a 
Rrwa*L jaH 12. !*•» 
Fcr Sale. 
<- «»-i»Aa. na •»* ?»rai < r aniacuj l. c r kii'.Hi 1 Krraat* fa»J. jd, |, |«) 24 
OR. i 
Balsam of Wild Cherry. 
t♦aMfMl-X'lOX. 
mJ kUxWH M >«■—«"' 
i> b* U t.r iW »•* raitMr r»»i'«i-« »»if 
imiMv# k>4 iW Ct HK W tfl 
TTTU l «an»I.AlXTH 
Tfc- «*■ l*»*a W»<» •• »i»H4 la iW (i^- 
kr —irt iifi h> ik* rvi"■■ < «4 wt« 
«r«, a*4 bW« <1la M HMN. wUaa k»« a 
•>>4r< a t«a*>| al 
I < I M, !*■•< f, «•■'•> ■Itl*. I*- I 
»«.*••••. W ! •••*. Hottii- | 
>•••, Plltt mr If >■( 
(Mitt Hi ••■*•• • »* 
iai Una 4 «»- | 
riiiot, ki:. 
11• roa^ Wt» ithm m auai raara rf •"•»- 
111«• i> r»i«r«rti»i Va* tritraJ ik» 
M ai> a m lUl li« Mk 
Sm !■■■» aa M««raMr 
T«lW »W fc«»r ahl ail ■!<» W ikia 
Hi '« ■■ »* ■ Ml' ■■■• * Ta ih ■ ■» • l»a 
kn« •# k«t* — h l< trtfl !>«■ In >fc» «l M- 
IH Ifl laMMW *4 *4 «■ ««< 
(muw, Ut« i>a iw 1 w k>«kk akM 
Ik* »»J*I »taaa al bi*| >nJ a u »■ krai a la* 
kra k pi 
** W» k««r t|w« mmK luf ikr luiiaa- 
llrliaklr Tmi maa ». 
I aiavin ». <•*.. 4prtl T*. 1"*4 
?* a «t 4% k •>«•■ a A *'• 
Iwakan —linn MwarMi fr«,fcr»>»» m 
iW Hot* I «w >«a rita| ika al ik*i 
r^.|., K»« II 
%k It li HK.KR^ I mm a~i I ua> 
|i«aa( f nk lima !■ ik> |<m 
■i La** a. Vi an, Mm. 
ay A- trran aaa pMkaa-iai al FaaMJ. 
rtw ( naal•, V au Mlarlr^ artk a^iltiaf ml 
IAn4,aafk. ataiwairi Wafa, aak |»a»ial <ka- 
Utitl. a* aimck aa iWa' *a> Uai pktnrua «J*. 
rW«< kMa t ki«f •••>»a»i»i,«*air aniak" 
II* aa* aa V* avatara) »»r«iaaral 4«# • aaata* af 
aM>ka, kal i*eat»»4 mm kaartu kr» a M. Al 
ln|lk I a a* i»*ara>4 aa pvtkw aaa kal<b mi 
Wl»tr4» MUUB, ak^k k*aafala*J 1 a ~ 
•ark I al»> arf aamkn, ak rk n a ak ■'* 11 aaa 
ia«l*»» J k* la k a mmmrnl a«a*a al kaakk. I ikxk 
I cia a*i»'i uraaara I lk<a ir—ili la alkata ta 
kkr faaitilaa, Irf il .a. I ik-«4. >R k fa |ii if la 
Tl« • 
raw a'«'»» »i ikn ai. (MaWaa*. <a ai «Ww«-| 
•tn i*f la aaa ia 4a a a* U )aar E*«i'*, M •* at 
Aa *aa*. V aara. 
A.MiRt* tll'HI.K 
Clergymen, Luiryrrt, Sing era. • 
•ail •! akaaa wn|«iM napi'H »n mm 
•kl a.m *i iml wf<a, *■( iki< 
IW <>■( V kluiM ak>'k «|U »l<«n»ll> >W 
hmImmmH rrtWr iWx iftmk**. TkM B»i- 
» I, • .t> » M — h M( — ■■ 
Ua m rtirrsr1! 
!• ImU 
A mm! yiwuy »>■■»< *• p■ ■ •••» ik« Iff t- 
UtrU ptfft m owt witu |W 
W bur's Ha!>aBi ef HiW <Vnr 
#« pa rpili < W 
«r.TU w. iiiHic a ro. 
l«7*-r«aar * 
aa< aa te* *aW ki aU wmt au 
RCDDLMi > RIn>IA HALVE 
«• at! »1> » •» ■ I. 
EEt>l>lNc;s Rt>s|A salve 
HLl'lUV.* HI >SIA >V!.\K 
teat* 
M PIMM. > HI >"1 V V\l.% L 
tftit •••!•, riiiti, (iKiii. 
RLI>l»IS«. s KI'SSIA SALVE 
KKMUM. > Kl VIA SALVE 
*• rmmtlt k" 
nr"M-^ r hats a im»\ m\ 
F« nb fey 
SZTH W. FOWLE * CO Boctoa. Xui. 
)>• ill i i*4 (' •««»» aiiakr* t**a 
T. iW It — r»t li *ym> J «4*r * * 1 fmn, «ttl I* 
W k AIn -1 l*ar i«, • ik>« i*4 M iW •! 
t KW-M. •» iW>k'r4 Tv*i<% U r>« | f m* 
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